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RICERCHE FAUNISTICHE I N  ACQUE 
FREATICHE DEL SALENTQ 
(Contributo alla conoscenyLxa della f a u n a  delle acque 
sotterranee dell’ltalia centro - meridiionaiZe/V) 
I1 rilevante interesse biogeografico della Puglia e\d il par- 
ticolare valore sistematico delle numerose forme cavernicole 
chie vi sono state rinvenute ne1 passato (Caroli, 1923, 1924, 
1937; Arca,ngeli, 1938; Chappuis, 1938; Klie, 1938; Ruffo, 1947, 
1949, 1955, 1958; et al.) ci hanno indotto ad intraprenldere, 
ne1 febbraio !del 1974. un programma organic0 di ricercbe e 
di studi sulla composizione e distribuzione dei popolamenti 
sotterranei freatici di questa regione. 
I1 programma,, che e stato curato da un gruppo di ricer- 
catori degli istituti di Zoologia delle Universita di L’Aquila 
e di Roma, si e sviluppato ne1 corso di quattro anni, durante 
i quali sono state effettuate 28 missioni sul campo e prospiet- 
tate oltre 200 stazioni di raccolta, per la ma,ggior parte con- 
sistenti in pozzi artificiali di acque dolci o leggermente sal- 
mas tr e. 
Nella presente nota vengono riportati i primi risultati di 
tali ricerche e precisamente quelli relativi alle indagini svol- 
t e  ne1 sottosuolo carsico della Penisola Salentina (Provincia 
di Lecce), caratterizzata da una situazione idrologica sotterd 
ranea molto ricca e complessa, come pure (da aspletti biospe- 
leologici estremamente interessanti e peculiari. 
Colme e noto, la Penisola Salentina e la Puglia in gene- 
rale hanno da sempre rappresentato per gli studiosi, e per i 
biospeleologi in particolare, una delle piu interessanti ed 
affascinanti aree carsiche della nostra Penisola ed e appunto 
per tale motivo che le conoscenze sulla relativa fauna sot- 
terranea, anche se per lo piu frammentarie e discontinue, ri- 
sultan0 gia abbastanza complete e di antica da,ta. Esse ri- 
guardano, comunque, quasi esclusivamente i popolamenti 
a 
acquatici e terrestri degli ambienti cavernicoli, conseguenza 
del piu facile accesso idi quest’ultimi rispetto aid altri am- 
bienti del domini0 ipogeo acquatico, quali, appunto, il freatico 
e 1’inter)stizialle profondo, cui solo da poco tempo si vanno 
rivolgendo gli interessi dei ricercatori, grazie anche alla m e s a  
a punto di appropriate e perfeziona,te tecniche di accesso e 
di raccolta (Bou & Rouch, 1967; Cvetkov, 1968; Vigna Ta- 
glianti e coll., 1969). 
Moltissimi sono stati i ricercatori e gli studiosi che, 
con finalita diverse, si sono occupati del carsismo Idella 
Puglia e del Salento in particolare, per cui risulta abba- 
stanza difficile poterli citare tutti in questa sede; t r a  di 
essi, tuttavia, originali ed organici contributi speleologiei e 
biospeleologici hanno fornito : Bottazzi, De Lorentiis, Stasi, 
Lazzari, Stammer, Pasa, Di Caporiacco, Gridelli, La Greca, 
Parenzan ed ultimo, in ordine cronologico, Ruffo, autore di 
una completa .ed organica monografia sulla fauna caverni- 
cola della Puglia oltre che di numerosi lavori in cui v’engono 
descritti (e discussi da un punto di vista biogeografico gli an- 
fipoldi sotterranei di questa regione. 
Per quanto si riferisce in particolare alla fauna acquatica 
ipogea, i primi, wcasionali, rinvenimlenti risalgono a1 lolntano 
1923/24 e consistono nella scoperta degli eccezionali troglobi 
paleolmediterranei Typhlocaris salentina Caroli 1923 e Spe- 
laeomysis bottaxxii Caroli 1924, entrambi raccolti dal Prof. 
Bottazzi nelle acque debolmente salmastre delle grotte ma- 
rine << Zinzulusa >>, << Buco ldei Diavoli >> e << L’Abisso >>, che si 
aprolno, sul livello del mare, lungo il litorale compreso tra 
Porto Badisco e Castro Marina (Otranto). 
A questi dne primi eccezionali rinvenimenti fanno se- 
guito, dopo un decennio, numerosissimi altri, altrettanto in- 
teressanti e di rilevante importanza sistematica e biogeogra- 
fica, frutto quasi tutti dbelle sistematiche ricerche conldotte 
da Stammer ne1 1937 nelle acque cavernicole di questa regio- 
ne \e sintetizzate accuratamente ne1 fondamentale lavoro di 
Ruffo (1955) sulla fauna cavlernicola della Puglia; tra questi, 
per citarne i piu significativi, vi sono: i copepiodi ciclopidi 
Metacyclops stammeri e Metacyclops subdolus, raccolti nelle 
grotte masine tra Castro Marina e Porto Badisco; i copepoldi 
arpiactilcoidi Nitocrella stammeri e Nitocrella reducta, ad ele- 
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vatissimo grado di specializzazione per l’ambiente sotterra- 
neo ; l’interessante ostracolde Pseudolimnocythere hypogaea; 
il misida,ceo Stygiomysis hydruntina e gli anfipodi Salenti- 
nelila gracillima e Hadxia minuta anch’lessi molto adattati 
e specializzati. 
Alle fruttuose ricerche di Stammer seguono, a distanza 
ancora di molti anni, quelle di Ruffo (1945-50) i cui risultati, 
riportati nel succitats lavoro ed in alcune interessanti co- 
municazioni presentate al «Deuxieme Congres International 
de Speleologie» tenutosi in Puglia ed in Camp(ania nel 1958, 
hanno contribuito ad ampliare notevolmente le conoscenze 
sulla fauna cavernicola della Puglia, arricchendole altresì di 
numerosi altri dati di indubbio valore sistematico e biogeo- 
grafico; tra questi, particolarmente int*eressante risulta quello 
relativo alla, scoperta del termosbenaceo Monodella stygicola, 
raccolto dall’Autore nelle acque de <L’Abisso>, il quale, a tut- 
t’oggi, insieme con Monodella argentarii della grotta Idi ePun- 
ta degli Strfetti» (Toscana), rappresenta certamente uno dei 
più sorprendenti ed importanti troglobi di tutta la fauna ca- 
vernicola acquatica italiana. 
In tempi successivi, nonostante l’estremo interessle del 
materiale sino allora raccolto e nonostante l’esplicito appello 
rivolto da Ruffo nel suo lavoro del 1955 a pros’eguire lle ricer- 
che biospeleologiche in Puglia, ampliandole anche all’am- 
biente freatico (...si tratta d i  un campo tuttora pressochè in- 
sondato su cui ritengo utile richiamare l’attenxione d i  coloro 
che avranno la ventura d i  compiere nuove ricerche nella re- 
gione...), gli studi ed z ritrovamenti relativi sia alla Penisola 
Sallentina che alla Puglia si fanno sempre più rari e del tutto 
occasionali o fortuiti. 
Tra quest’ultimi, comunque, veramente sorprenldente e’d 
eccezionale risulta quello relativo all’anf ipode Metaingolfiella 
mirabilis Ruffo 1969, raccolto in occasione di una ispezione 
alla polmpa di emungimento di Lin pozzo (profondità m 50) 
nei pressi dell’abitato di Veglie, in località Panareo (Lecce). 
Si tratta di una specie di rilevante valore biogeografico e si- 
stematico, antilca colonizzatrice dell’ambiente sotterran$eo 
( paleomediterranea) e ricollegabile, secondo 1’ A., agli ingol- 
fiellidi /di grandi dimensioni dell’ Af rica centrale e meriidio- 
nale. Secondo l’A. è, inoltre, probabile che MetaingolfiellZa 
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mirabilis colonizzi un esteso bacino carsico isolato e ch’e per 
pur0 cas0 sia venuta a contatto con la falda acquiftera pro- 
fonda; anche in questa occasione, comunque, 1’A. auspicava 
la possibilita di poter accedere alle falde interne, piu profm- 
de, del tavolato salentino, con sistematiche ricerche sui si- 
stemi idrici sotterranei di questa regione. 
Negli ultimi anni le ricerche biologiche sulle acque sot- 
terranee di questa regione si diradano ulberiormente e la Pu- 
glia eid il Salento stembrano perdere improvvisamente il lor0 
valore ed interesse. Solo ne1 1973, in occasime di due cam- 
pagne di ricerca, promosse dall’Istituto di Zoologia dell’Uni- 
versita di Roma e daedicatee aId una sommaria esplorazionie di 
alcuni pozzi della Puglia e dell’Elba, e polssibile aggiungere 
un nuovo $dato alla fauna cavernicola di questa regione: si 
tratta del coplepode clclopide eufreatofilo Thermocyclops ste-  
phanidesi, sino ad allora noto esclusivamente per poiche lo- 
calita della Grecia insulare e continentale (Cotta,relli e Ma- 
iolini, 1973), per la prima volta citato per le alcque cavernicole 
italianle. 
Ultime in ordine cronologico e distanziate anch’esse dalle 
altre seguono, infinie, le ricerche sui popolamenti freatici della 
Puglia promosse dall’Istituto di Zoologia dlell’Univessita (di 
L’Aquila, in collaborazione con 1’Istituto di Zoologia dell’Uni- 
versita di Roma, i cui primi risultati vengono di seguito ripm- 
tati e discussi. 
Quest’ultimi, comunque, insieme con tutti i mollti altrli 
che li hanno preceduti, probabilmiente non cotmpletano del 
tutto le conoscenze sulla fauna ipogea del ricco sottosuolo 
carsico di questa regione, a nostro avviso canservatrice dli 
moltissimi altri ben custoditi &esori> cui purtro’ppo non e 
ancora possibile accederie, almeno con le tecniche ed i mlezzi 
tuttorra disponibli che cmsentono l’alccesso ai soli sistemi 
idrici meno profondi e meno isolati. 
TECNICHE DI RACCOLTA E DI STUDIO 
E MATERIALE RACCOLTO 
Ne1 corso delle ricerche di campo ne1 Salento sono statle 
prospettate 115 stazioni di raccolta, la maggior parte delle 
quali consistenti in pozzi artificiali di campagna, solo alcune 
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rappresentate da grotte o da cisterne di raccolta di acqua 
piovana, quest'ultime localizzate quasi tutte ne1 pianoro car- 
sic0 su cui sorge la cittadina di Maglie (Fig. 1). 
Le campionature sono state effettuate in div'ersi mesi 
dell'anno, ne1 period0 complrleso tra il flebbraio 1974 e il no- 
vembrle 1977; per alcune stazioni piu significative le stesse 
sono state ripetute in stagioni diverse onde vierificare even- 
tuali fluttuazioni quantitative, oltre che qualitative, del ma- 
t er ial'e b iologilc o pres en t e. 
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Fig. 1 - C a r h a  di distribuzione delle stazioni di raocolltia projspettate. 
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Fer i prlelievi in ambiente freatico si sono impiegati re- 
tini di tiplo aCvetkov)) moidificati (Cvetkov, 1968; Vigna Ta- 
glianti e coll., 1969) di 0.35 m di diametro e 0.95 m di lunghema; 
per le altre stazioni si e fatto us0 di comuni retini Ida plancton 
le, in alcuni casi, di trappiole a <<breve durataB, con esche di 
carne o di pesce. 
I pozzi esaminati risultano per la maggior parte di acqua 
dolce, altri, meno numerosi, di acqua debolmfente salmastra ; 
i primi si localizzano tutti all’interno della pianura salentina, 
nellle <<serre)> e niel tavolato salentino, gli altri nelle immediate 
vicinanze dei litorali ionico ed aldriatico. La maggior parte di 
essi, inoltre, risultano scavati in sabbie o in sa,bbie argillose 
superficiali, solo pochi in calcare o in terreni esclusivamentle 
ar  gillos i. 
Per ciaslcuna stazione prospettata, oltre alla raccolta del 
relativo matferiale biologico, sono stati rilevati i seguenti pa- 
rametri : profonldita totale del pozzo ; livello dell’H,O ; tern- 
peratura dell’H,Q ; temperatura dell’aria ; pH ; composizione 
e granulometria del sediment0 di fondo; salinita. Per alcune 
staziolni e stato anche misurato il benore in nitriti (NO,-,mg/L) 
ed in ferro (Fe++,mg/L). 
Per l’e misure dlella temperatura dell’H,O le del pH si sono 
rispettivamente imptiegati monitori portatili YSI/mod. 54 
(-5°C + 45°C; & 7%) e FISHER/mod. 150 (0.10 pH); per le 
misure della temperatura esterna si sono adoperati termomle- 
tri a fionda (-10°C + 45%; 1/10 “C); per le misure della sa- 
linita monibolri portatili YSIlmod. 33 (0 - 40 par mille; campo 
di temp. : -2% + 45°C) ; per la misura, dei nitriti e ‘del ferro 
si e fatto us0 di indicatori <<MerkoquantB della ditta M’erck. 
I campiioni biologici raccolti sono stati dapprima fissati 
in formalina a1 5%, guindi, dopo lo smistamento per gruppi, 
in alcool a 700, 75’” e 80” a seconda delle caratteristiche del 
mater ilal e. 
Nell’elenco che segue vengono ripolrtate le stazioni di 
raccolta prospettate, ciascuna con la sigla di idlentif icazione 
per la Puglia (PU) ed un numero progressivo relativo alla 
campimatura dell’intera regione pugliese, le relative inldica- 
zioni geografico- topiograf iche, i parametri chimifco-f isifci ri- 
levati e la lista completa del matieriale biologico raccolta 
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Quest’ultimo, per la maggior parte (anfipodi, isopodi, 
copepodi, misidacei, decapodi) indicato a livello specif ilco e 
per il rlesto a livello di ordine o di famiglia, viene ripiortato 
con la disposizione sfeguentle : a) crostalcei acquatici; b) altre 
forme acquatiche; c) organismi non acquatici, la cui presen- 
za ne1 pozzo risulta casuale o del tutto accidentale. 
A1 sudcdetto el’enco fa  segul’co, per le specie ed i gruppi 
piu significativi gia studiati, una breve discussione sistema- 
tica, ecologica e biogeografka. 
Tutto il resto del materiale raccolto, esclusi i crostacei, e 
stato inviato a specialisti per le relative determinazioni 
sistematiche e:d e tuttora in corso di studio. Comunque, gih 
ad un primo esame, molto interessanti sono risultati i nume- 
rosi molluschi gasteropodi raccolti in un gran numlero di sta- 
zioni prospettate. Molti di essi, inf atti, presentano caratteri- 
stiche Idi elevata specializzlazione ,ed adattamento all’ambien- 
te freatico, risultando molh  depigmentati e privi di organi 
visivi, o con occhi estremamente ridotti o rudimentali. Pier 
la maggior parte, inoltre, il materiale risulta nuovo per la 
Puglia, altre forme sono nuove per la Scienza, alcune a li- 
vello specifico, altre a livello generic0 (Giusti, com. per.). E’, 
pertanto, evildenbe che i dati che lrisulteranno dallo studio 
completo diel suddetto rnateriale apporterannlo un not’evoie 
contributo, sistematicch e biogeografico, alla csnoscenza dei 
popolamlenti sstterranei della Puglia ed in particiolase di 
quelli riguardanti i gasteropoldi, a t utt’oggi quasi del tutto 
sconosciuti se si eccettua la sola specie Oxychilus cellarius 
dellla grotta della Zinzulusa. 
STAZIONI PROSPETTATE 
3 .  PU/1 - Giulianlo, Castrigmno diel Capo (LE) ,  via Gaito (1) 
lat. 39051’07”N, long. 051053’05”E (Po 223: Capo S. Maria di Lema).  
Profandith: 14,50 mk; Livello H,O: 1.50 mt; Tamp. H,O: 14.8aC; 
Temp. Aria: 1O.loC (ore 12.30); PH: 6.7; Sediimenlto 8i  fondo: 
amnania organogena, me:dio-finiz, ricca in residui vegetali. Argmo, 
Pesice, Silverii lleg; 2 1.1 1.74. 
a) Copepoda Cyolopiildae (Diacyclops crassicaudis SA., Theqrno 
cyclops stephanidesi), Os 
b) Diptiera (lame), Gals 
c) Chilapodia, Coleoptera, Isolpoda Oniscoidela (Triconiiscidae) . 
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2. PU/2 - Giultiaao, Castrignano dal Capo (LE),  via Goito (2) 
lat. 39O51’07”N, lioag. 0553’05”E (Fo 223: Capo S. M 
Profonldità: 11.50 mlt; Livello H,O: 0.50 rnt; Teirnp 
Teimip. arila: 10°C (ore 12.5 
arenaria argililosa con molti r 
Argano, Pesce, Silverii Iteg.; 
a) Ostracoda, Ccpepoda Cyclcpidae (Diacyclops crassicaudis s.1. 
Thermocyclops stephanidesi) . 
b) Glastrolpoda, Oligochaeta, Dilptsra (larve) . 
3. PU/3 - Alessaino, vlia Principi di Piemonte, 19 (LE) 
lat. 3993’23”N, long. 05”52’34’’E (Fio 223: Capo S. M 
Plrolfond~ità: 16.00 mt; Livello H,O: 6.50 mt; Ternp. H20: lB°C; Temp. 
aria: 10.5oC (ore 15.00) ; PH: 7; Sedimenlto d)i fondo: argiLloso con 
scarso dietrito aranaceo. 
Argano, Pesce, Silverii leg.; 21.1 1.74. 
a> Colpepoida Cyaloplidae (Eucyclops serrulatus, Thermocyclops 
stephanidesi) , Isopoda Asellloita (Proasellus coxalis s.1.) . 
c) Collem~bola, Omoptera, Gaistropodia. 
4. PU/4 - Alessano, viia Principe di Pismonte, 26 (LE). 
lat. 39*53’23”N, ]long. 05”52’34”E (Fo 223: Capo S. Miarila di Lieuca) 
Prodondlità: 15.QO mt; Livello H,O: 5.00 mt; Temip. H,O: l160C; 
Teimp. aria: 10.5*C (ore 15.30); PH: 7.1; Sedilmmto di fondo: 
arenaceo-organogeno con moiltissirni detriiti vegetali. 
Argano, Peace, Silverii leg.; 21.1 1.74. 
a) Isopoda Aselllota (Proasellus coxalis S.I.). 
b) Gastrapolda, Oligochaeta, Nematoda. 
c) Gastropolda. 
5. PU/5 - Aleslsano, via Prinicipi di Piemonte, 16 (LE). 
lat. 39053’23”N, lonig. 05Q52’34”E (Fo 223: Capo S. Mlaria di Leuoa) 
Profondiltà: 17.50 mt; Livello H,O: 9.00 mt; T a p .  H,O: 16%; 
Tarnp. aria: 10.5OC (oce 15.45); PH: 6.7; Sedimento di fondo: 
argiilla con stcarsa ghiiaia arenacea e residui vegetali. 
Argano, Pesce, Silverfii leg.; 21.1 1.74. 
a) Coipepoda Cyclolpidae (Diacyclops sp., Eucyclops serrulatus) 
Isogodia Asiellota (Proasellus coxalis S. I . )  . 
c) Araneilda. 
6. PU/6 - Alesseno, via Princirpi d,i Plismolnte, 14 (LE). 
lat. 39O53’23”N, long. 05’”2’34”E (Fo 223: Capo S. Maria di Leuca) 
Proifondità: 10.50 mt; Livello H,Q: 3.50 mt; Temp. H,O: 15.5OC; 
Tamp. aria: 1OC (me 16.00); pH: 6.7; Sedimenlto di fondo: 
a) Coipepada Cyclopidae (Diacyclops sp., Eucyclops serrulatus) 
b) Diptera (larve) , Turbellara Triclladida. 
c) Col~l~mbola, Isopoda Oniscoidea (Triconiscidae) . 
7. PU/7 - Alessalno, Fosso Muraglia, (LE).  
lat. 3go53’23”N, long. 05O52’34”E (Fu 223: Capo S. Maria di Leuca) 
Prafonldità: 8.50 mt; Livello H20: 6.50 mt; Temp. H20: 14.51’X; 
Tamp. aiiiia: 10.2OC (ore 116.25); pH: 6.8; Sediimento d’i fcmdo: 
arenilacelo arg i 11 oso olrganogmo . 
Argano, Pesce, Silveiri,i leg.; 2 1.1 1.74. 
a) Corpepolda Cyclopildae (Thermocyclops stephunidesi, Eucyclops 
serrulutus) , Isupoda Aselllota (Proasellus caxalis s.1.) . 
b) Twrbeilmlariia Trilcladilda (Dugesiu sp.) . 
c) Coll~llembola. 
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8. PU/8 - Alessano, casa Cesare Arezico (LE). 
lat. 39053’23”N, long. 05’052’34”E ( F o  223: Capo S. Maria di  LeuGa) 
Plrofonldiitii: 14.50 mt; Livello H,O: 9.00 mt; Temp. H,O: 17QC; 
Temp. aria: 10.2”C (olre 16.50); pH: 6.3; Sedimento di fondlo: 
areniacelo-argilllioso; Tracioe di Cu SO,. 
Argano, Pesce, Silverii leg.; 21.1 1.74. 
Amioo. 
9. PU/9 - Acquarica del Capo (LE). 
lat. 39”54’52”N, long. 05047’56”E (F* 223: S. Maaia di Leuca) 
Profonditii: 14.50 mt; Livello H,O: 0.50 n t ;  Temp. H,O: 16QC; 
Tamp. aria: 8.9oC (ore 17.30); pH: 6.6; Sedimento di fondo: 
amnlaceo-argillloiso con numerosi detriti vegetali. 
Argano, Pesoe, Silverii lleg.; 21.11.74. 
a) Coipapoda Cyclopidae (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 
serrulcrtus) , Isopotda Aaellota (Proiasellus coxalis s.1.) . Ostaacolda. 
b) Diptera (larve), Turbellaria Triclsdida (Dugesia ap.) , Idracarina. 
c) Aoarina. 
10. PU/10. - Acquariica del Capo, Fondo Rio (LE). 
llat. 39054’54”N, llong. 05047’55”E (Fa 223: Capo S. Maria di Leuca) 
Piroifoiniditii: 16.50 mt; Livello H,O: 4.50 mt; Temp. H,O: 1bQC; 
Tamp. aria: 8S”C (ore 17.50); pH: 6.6; Sediimento di fcmdo: 
arenaoeeargilloso; Tracce di Cu SO,. 
Argano, Pesce, Sidverii leg. 21.1 1.74. 
b) Diiptmera (dame) , Gastropoda. 
11. PU/11 - Acquaricla del Capo, diletro Vila Roima (1) (LE) 
liat. 39054’42”N, long. 05047’34”E (Fo 223: Capo S. Maria di Leuca) 
Profonditii: 6.00 mt; Live140 H,O: 2.50 mt; Temp. H,O: 14OC; 
Tamp. aria: 10.50C (ore 9.30); pH: 6.2; Sedimento dii fmdo:  
arsna~cieocargiilil~slo, oirganogeno, con molti detriti vegetali. 
Argano, Pesce, Silverii lelg.; 22.1 1.74. 
a) Capepoda Cyclolpidae (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 
serrulatus) , lsopoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Diptera (larve), Glastropoda, Coleolp 
c) Gasltmpoda, Isopoidia Onisooiidea (Tric 
12. PU/12 - Acquarica del Capo, dietro via Roima (2), (LE). 
lat. 39”54’42”N, long. 05O47’34”E (Fo 223: Capo S. Mai5a di Leuca) 
Profondiltii: 6.00 mt; Livello H,O: 2.00 mt; Temp. H,O: 14oC; 
Temip. aria: 10.5’”C (ore 10.45); pH: 6.2; Sedilmienito dci fondlo: 
Arganio, Pesce, S 
a) Copepoda Cyoloipidae (Thermocyclops stephanidesi) Iscxpda 
Asallota (Proasellus coxalis s.1.) , Oistracoda. 
b) Dipitlera (lame) , Gastropoda. 
c) Gaatroipoda, Isapoda (Onisooidea, Triconiisoidae) . 
13. PU/13 - S. P. Taurisano-Ugento (LE). 
lat. 39i057’116”N, long. 05045’06”E (Fo 223: Capo S. M,mia di Leuca) 
Profonldiitii: 5.00 mt; Livello H,O: 2.00 mt; Ttarnp. H,O: 14.5C; 
Tsmp. aria: 10.00C (ore 10.15); gH: 6.2; Sediimienito di fimdo: 
armacelo fiinle, organageno, con resiidui vegetali. 
Argano, Pesce, Silverii leg.; 22.1 1.74. 
a) Colpapoida Cyclopidae (Diucyclops sip ., Diacyclops bicuspida- 
tus odessanus, Eucyclops serrulatus) Isopoidia Asellota (Promellus 







- S. P. Ugelnto Racale, prima dii Racale (11, (LE). 
1st .  39057’18”N, long. 05°39’016”E (F” 223: Capo S. Maria di Leuca) 
a: 6.00 nit; Livelflo H,O: 2.70 mt; Temp. H,O: 13.80C; 
Temp. ania: 10oC (orle 11.00); pH: 7; Sedimento di fondo arenlaceo 
organogelnlo, medic-fiine, con numterosi detf  ti vegetali. 
Argano, Pesce, Siilveaii leg.; 22.1 1.74. 
a) Copepoda Cyclopidae (Cyclops sp., Eucyclops serrulatus) . 
b) Diptera (larve) , Oligochaetla, Gastriopodla. 
c) Acanina, Colleolptera. 
- S. P. Ugento - Racalle. pri\ma di Racale (2), (LE),  
lat. 39l57’20”N, long. 05’”38’38”E (FO223: Capo S. Maria di h c a )  
Profondita: 4.50 mtt; Liivcllo H,U: 1.50 mt; T m p .  H,O: 13.1aC; 
Temp. aria: 9.9”C (ore 11.15); pH: 6.6; Sedimento di fondo: 
ar elna ceo o rg mogento . 
Argano, Pesce, Silverii lleg.; 22.1 1.74. 
a) Ccpapolda Cyclolpidae (Diacyclops languidoides s.l., Therrnocy- 
clops stephanidesi) , Ostracolda. 
c )  Collembola, lsoipoda Onisccidea (Armadillididae) . 
- Taviano (LE). 
ilat. 3958’52”N, long. 05”38’05”E (Fo 223: Clapo S. Maria di  Lema) 
Proifondita: 4.00 mt; Eivello H,O: 1.50 mt; Temp. H,O: 14.70C; 
T m p .  alria: 11°C (ore 12.35); pH: 6.9; Sledimlento di fondto: 
Argano, Pesce, Slilverii lleg.; 22.1 1.74. 
a) Copqcda  Cyclopidae (Eucyclops serrulatus, Therrnocyclops 
stephandesi) , Amphi) iphargus gr. orcinus) Ostracada. 
c) Colllernbolia, Gas Hymeimptera (Fcrmictidale) , 
- Taviano (LE).  
tiat. 39058’52”N, long. 05338’05”E (Fu 223: Cqpo S. Manila di Leuca) 
Profondit;: 4.00 nit; Livello H,O: 1.510 mt; Tamp. H,O: 14.7%; 
Tem,p. aria: 11°C (ore 12.35); pH: 6.9; Sed 
arenaceo, organogienlo mledio-fine. 
Angano, PesIGe, Sillveriii leg.; 22.1 1.74. 
lota (Promellus coxalis s.1.) , Ostsacoda. 
b) Diptera (barve), Gastroip 
c) Coilembola, lsopoda Onisicoidea (Tricoiniiiscidae) . 
a Cycloipsdae ( E U C Y C ~ Q ~ S  serrulatus) , Isoipoda Assl- 
- S. P. Taviano - Gablipoli, subito fuolri Taviano, (LE).  
ilat. 39I059’14”N, lolng. 0937’38”E (Fy, 223: Capo S. Mtariia di  Leuca) 
ProfolmdititB: 4.50 mt; Livelllo H,O: 4.00 mt; Tamp. H,O: 13oC; 
Temp. arila: 11.5OC (olre 12.40); pH: 6.5; Scdimento di foado: 
aranaceo - sabbioso, organogeno. 
Argaao, Pesce, Silverii leg. 22.1 1.74. 
a) Coipepoda Cycloipiidae (Dzacyclops bisetosus) 
Copepolda Harpecticoida (Atlheyella crossa) . 
b) Diptera ([awe), G 
- S. P. Taviano - Gallipoli, subito fuori Taviano. (LE). 
lat. 391D59’14’’NN, long. 05”37’38”E (Fo 223: Capo S. Maria di Leuca) 
Profondit;: 5.50 mt; Livelllo H,O: 5.00 mt; Temp. H,O: 13.51aC; 
Temp. aria: 11.5”C (ore 12.55); pH: 6.3; Sedimento di folndo: 
arenacieo, otrganlolgclno. 
Ajrgano, Pesce, Slillvsrii leg.; 22.1 1.74. 
a) Copepoda Cycdapidae (Eucyclops serrulatus) Copepoda Har- 
12 
pact i cid ae (Can thocanzp tus sp .) Is oIp o d a As ell o t a (Proasel lus eo- 
xdis s.1.) Ostracolda. 
b) Idraicariaa, Turb~e~ll’aria, Triclaldilda (Dugesia sip.) . 
c ) C olillemb 011 a . 
20. PU/20 - S. S. 274 Taviano- Ga~llli,poli, Km. 8.500 (LE).  
Itat. 40W0’42”N, loag. 05”36’00”E (F” 214 Gaillliipoili) . 
Profondith: 6.00 mt; Livelllo H,O: 2.50 mt; Temp. H,O: 14.5”C; 
Teimp. aria 10.5”C (ore 13.15); pH: 6.6; Sedimenlto di fondo: 
arenaceo, argamgeao. 
Argano, Pelsce, Silvepii leg.; 22.1 1.74. 
a) Amphipoda (Niphargus gr. orcinus), Copepolla Cycloipiidae 
(Thermocyclops stephanidesi) , Copepoda Harpacticiidae (Nitocrel- 
la sp.) , Isolpoda Asellota (Proasellus coxalis s,l.) , Ostracolda. 
b) Diptera (larve) , Idracarina, Oligochaeta, Turbeilil~ani~a Tricla- 
diida, Gas tropodia. 
c) Aranelida, Gastrolpoda, Isoipoda Oniscoxidea (Triconiacidae) . 
21. PU/21 - S. S. 274 Taviano- Gallipoli, Km. 8.500 (LE). 
lat. 40°00’42”N, 1on)g. 05036’00”E (F” 214: Gallipodi) . 
Profonditb: 5.00 mt; Livello H,O: 2.50 mt; Tamp. H,O: 14.3OC; 
Temp. ania: 10.3’0C (ore 13.30); pH: 6.7; Sedilmanto dli fondo: 
aranaceo, organolgenio. 
Argano, Pesce, Silvejrii leg.; 22.1 1.74. 
a) Copepoda Cyclopidae (Eucyclops serrulatus, Thermocyclops 
stephanidesi), Isopoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) Ostracoda. 
b) Diptera (ila-rve) Tdrscarina, Oligochaeta, Turbellaria Tricilladida. 
22.. PU/22 - S. S. 274 Taviano - Callipoli, T<m. 8.500 (LE).  
0’42”N, long. 05l”06’00”E, (Fo 214 Gialblipoli) . 
Prcfcnditb: 5.50 mt; Liivello M,O: 1.50 mt; Temip. H,O: 14.1OC; 
Temp. aria: 10.1oC (ore 13.50); pH: 6.7; Sedimsnito di fondo: 
arenaceo, organogleno, mollto fine. 
Argano, Pesce, Slillverii leg.; 22.1 1.74. 
a) Aimphipoda (Niphargus gr. orcinus), Copapoda Cyclopidae 
(Eucyclops seruulatus) , Coipeppoda Harpaaticoida (Nitocra aff inis)  ,
Tsolpoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Idracariina. 
23. PU/23 - S. S. 274 Tav:ano-GaYtipoli, ICm. 3.800, bivio Lido Averni (LE). 
ProffoalditB: 3.00 mt; LiveFlo HA: 1.00 mt; Teimp. H70: 14.9OC; 
Teimp. aria: 11.5”C (olre 14.30); pH: 6.8; Sediment’o di fondo: 
arenaceo, organogeno. 
Arganlo, Peace, Sillverii leg.; 22.1 1.14. 
Tetk, Cicolani, Maggi, De Si e, Fusacchia lleg.; 1974-1977. 
a) Amphipoda (Hadzia minuta, Niphargus, gr. orcinus, Sdenti- 
nella grmillima) Copelpoda, Cyclopidae (Eucyclops serrulatus 
Thermocyclops stephunidexi) , Isolpoida Asellota (Proasellus coxa- 
lis s.1.) , Mysidacea (Spelaeomysis hottazzii, Stygiomysis hydrun- 
tina) , Ostmcolda. 
b) Gasitrapolda, Nematcdi, Oligochaeta, Turb’ellania Triioladida 
(Dugesia sip.). 
c) Coil eolp t era, Cod 1 emb 01 a, Is olp o d a 0 ni s coiide a (Tr iconisci dae) e 
2’23”N, lolng 015034’13”E ( F O  214: GiallIi,poli) . 
24. PU/24 - S. S. 274 Taviano - GaGpoli, Km. 2 (LE). 
lat. 4Oio02’46”N, loag. 05033’35”E ( F O  214: Galltipoli) . 
Proifonditb: 12.00 mt; Liveillo H,O: 1.00 mt; Temp. H-0: 14°C; 
Temp. aria: 10.5”C (ore 15.00); pH: 6.2; Sedlimiento dJ fontdo: 
arentaceo - airgilloso, organogeno. 
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Argalno, Pescle, Silvarili leg.; 22.1 1.74 
a) Copepoida Cyclolpidae (Eucyclops serrulatus, Metacyclops sub- 
ddus,  Metacyclops stammeri) , Isopoda Asellota (Proasellus coxalis 
sa.). 
b) Diptera (larve). 
c) Diplogo~da. 
25. PU/25 - S. S. 459 Galilipoli - Magliie, tra GaJIlipoli e Alezio (LE). 
lat. 4@03’29”N, long. 05034’25”E (Fo 214: Gallipoli). 
Profondità: 6.00 mt; Livello H,O: 2.50 mt; Temp. H,O: 150C; 
Tsmp. ania: 10°C (ore 16.00); pH: 6.6; Sedimento di fonldo: 
arenaceo - argililoso. organogelno. 
Arigaao, Pesce, Silverii lieg.; 22.1 1.74. 
a) Ampbipodz (Niphargus gr .  orcinus) , Copapoda Cyclopidae 
(Eucyclops serrulatus) , lsopsda Asellota (Prousellus coxdis s.1) , 
0 s  traooda. 
b) Diptera (larve). 
c) Arianleida. 
26. PU/26 - S. S. 459 Gallilpolli - Maglie, tra Alezio e Parabita (LE) .  
lat. 40W3’03”N, long. 05Y”7’59’’E (Fu 214: Gall4poli). 
Profolndità: 5.40 mt; Livello H70: 1.20 mt; Tamp. H,O: 13.8*C; 
Temp. aria: 9.9OC (ore 10.15); pH: 7; Sedimento di fondo: are- 
niaceo. organogeno con moilti detriti vegetalli. 
Argano, Pesce, Silveri leg.; 22.1 1.74. 
a) Copepoda Cyclolpidae (Thermacyclaps stephanidesi) . 
b) Diptiera (lairve) , Turbellaria Tricladiida (Dugesia sp.) . 
27. PU/27 - S. S. 459 Gallipoli - Maglie, tra Colleipasso e Maglie, I<m 1.800 (LE) 
lat. 4O004’16’”N, long. 05043’42”E ( F O  214: Gallliipollii) . 
Profondità: 6.00 mt; Live1,lo H,O: 4.50 mt; Temp. H,O: 13.5”C; 
Temp. aria: 10.9”C (ore 16.55); pH: 5.9; Sedimento di fondo: 
arenaceo, organogeno. 
Arga,no, Pesce, Silverii leg.; 22.1 1.74. 
a) Cladocera, Coiplapoda Cycilolpidae (Diacyclops bicuspidatus odes- 
sanus, Thermocyclops stephanidesi, Diacyclopy lunguidoides s.1.) . 
b) D,iptera (larve). 
28. PU/28 - Scorrano ( l ) ,  (LE) 
lat. 40O05’1 l ” N ,  Eon,g. 05’050’36”E (FQ 214: Gallliiipollii) . 
Profonidità: 12.50 mt; Live1110 H,O: 2.50 mt; Temp. H,O: 12.4WC; 
Temp. aria: 10.90C (ore 8.40); pH: 6.7; Sedimento di fonldo: 
arenaceo - alrgilloso coa detriti carboniosi. 
Argano, Plesce, Silverii leg.; 23.1 1.74. 
a) Isopoda A s e h t a  (Proasellus coxnlis S A . )  . 
b) Dliptera (larve). 
c) Coillembola. 
29. PU/29 - Scorrano (2 ) ,  (LE) 
lat. 4Oo05’11”N, long. 05050 36”E (Fo 214: Gaillipdì). 
Profoa’dità: 13.00 mt; Livello H,O: 3.00 mt; Temp. H,O: 14.2OC; 
Temp. aria: lO.9oC; (ore 9.05); pH: 7;  Sedimenlto di fondo: 
aren aceo org an ogeno . 
Argano, Pesce, Silverii leg.; 23.1 1.74. 
b) Diptera (larve), Idracarina. 
30. PU/30 - S .  P. Scorrano-Supersano, a circa dlue Km. da Sicorrano, (LE) 
lat. 40”04’44”N, long. 05051’49”E ( F O  214: Gall~ilpo;li). 
Proifmdità: 5.00 mt; Livello H,O: 4.80 mt; Temp. H,O: 11.9C: 
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Temp. aria: l laC (ore 9.30); pH: 6.7; Sedimlento di fondo: 
arenaceo, organogeno con mdt i  detriti vagetaili. 
Angano, Pesce, Sillverii leg.; 23.1 1.74. 
a) Clfaldscesa, Copepoda Cycloipidae (Eucyclops serrulatus) ISO- 
pada Asellolta (Proasellus coxalis S.I . )  . 
c)  Gastropodia, Isolpoda Oniscoidea (Triconiscidae) . 
31. PU/31 - S. P. Scorrano - Supersano, a circa 8 Km. da Sconrano, (LE) 
lat. 40%3’09”N, long. 0597’59”E (F” 214: Gallipolli) . 
Profondit&: 5.00 mt; Ldvello H,O: 1.20 mt; Temp. H,O: 11.80C; 
Temp. aria: 11°C (ore 9.40); pH: 6.6; Sedimento di fondo: 
Argano, Pace ,  Silverii lleg.; 23.1 1.74. 
a) Cliafdscera, Coipepolda Cycloipidae (Diacyclops Ianguidoides s.1.) 
Isopoda Asellolta (Proasellus sp.) . 
b) Diptera (lame). 
c) Araneida, Colleunbola. 
32. PU/32 - Supersano, via S. Antonio, 25 (LE) 
lat. 40°01’05”N, long. 05O47’38”E (Fo 214: Gallipali) . 
Profonlditi: 13.00 mt; Livello H,O: 0.50 mt; Tamp. H,O: 12.5oC; 
Temp. aha: 11.90C (ore 10.10); pH: 7; Sedimenlto di fontdo: 
a) Ulladocera, Ctogepda Cycliolpidae (EucycBops serruhtus) . 
c) Chihp o d a, Gastropoda . 
33. PU/33 - Superslano, Corso Vilttorio Emanuele (LE) 
lat. 40”01’05”N, long. 05047’38”E (Fo 214: Galliipdi) 
Profonidita: 11.00 mt; Livello H,O: 1.00 mt; Temp. H,O: 1 4 C ;  
Temp. aria: 12°C (ore 10.30); pH: 7.4; Sedimmto dd fondo: 
arenaceo, olrganogeno con dotriti vegatali. 
Argano, Pesce, Slverii leg,.; 23.1 1.74. 
a) Colpapolda Cyclopidae (Eucyclops serrulatus) - 
b) Dipteria (larve) , Idracarina, Turbellaria Tricladida. 
c) Coknbo la  
34. PU/34 - S. P. Supersano-Torreipaduli, a circa 2 Km da Supersano (LE) 
lat. 40000’06”N, long. 05047’37”E (Fo 214: Galli 
Pmfoad4tB: 8.00 mt; Livello H,O: 2.50 mt; Temp. H,O: 13.5OC; 
Tamp. aria: 11.90C (olre 11.00); pH: 6.9; Sedimleinto di fondo: 
arenaceo, organogeno con molti detriti vegetali. 
Argano, Pesce, Siilverii leg.; 23.1 1.74. 
a) Copepolda Cyclopi~dae (Eucyclops serrulatus) Os tracodla. 
b) Diptera (lalrve) , Turbeillaria Tricladida (Dugesia sp.) . 
c) Co1dembolla. 
lait. 39059’41”N, long. 05048’23”E (Fo223; Capo S. Maria di Leuca) 
Profondita: 13.00 mt; Livello H,O; 1.50 mt; Temp. H,O: 14OC; 
Temp. aria: 12°C (ore 11.20); pH: 7; Sedimento di fonldo: atre- 
nlaceo, arganogeno. 
Argano, Pelsce, Silliverii leg.; 23.1 1.74. 
a) Copepoida Cyclapidae (Eucyclops serrulatus) Tsoipoda Asel- 
lota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
c) Iso,psda Oniscoidea (Tirbconiscidae) . 
36. PU/36 - Tolnrepaduli (LE) 
lat. 391059’24”N, long. 05048’19”E (F” 223: Capo S. Miaria d!i Lsuca) 
Profondlit$: 12.00 mt; Livello H,O: 3.00 mt; Tamp. H,O: 16OC; 
Temp. aria: 12oC (ore 11.45); pH: 6.9; Sedimento di fondo: 
35. PU/35 - Torregadulli (LE) 
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arenalceo - argilfloso, organogeno (Folraminiferi, Ostiracodi) . 
Argano, Pesce, Siherii leg.; 23.1 1.74. 
a) Colpepoda Cyclopidae (Paracyclops f ifmbriatus, Thermocyclops 
stephanidesi) . Isopclda Asiellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Gastropoda. 
lat. 39?59’24”M, long. 051W3’19”E (Fo 223: Capo S. Mariia di Leuca) 
Proifon!di!th: 33.010 mt; Livelilo H,O: 1.00 mt; Temp. H,O: 1 6 C ;  
Temp. aria: 12.2”C (olre 12.00); pH: 7; Sedimeinto di folndo: are- 
naceo srgiilloso, organogano. 
Argano, Piesce, Silverii leg.; 23.1 1.74. 
a) 
b) Oligochaeta. 
c) Acarina, Collembola, Diplopoda. 
38. PU/38 - Tolrrapiadulii (LE) 
Amphipodct, Colpepodla Harpacticoida (Nitocrella ap.) . 
lat. 3959’24”N, long. 05O48’19”E (Fo 223: Capo S. Maria di Leuca) 
Profondiith: 36.00 mt; Livelilo H,O: 3.50 mlt; Temp. H,O: 160C; 
Temp. ariia: 12.2OC (ore 12.30); pH: 6.8; Sodimento di fondo: 
arenaceo, organolgeno. 
Argano, Pasce, Siilveni leg.; 23.1 1.74. 
a) Copepoda Cyclopidae (Eucyclops serrulatus) Copepodla Har- 
pacticolida (Nitocrella sp.) e 
Dipte!ra (lame). 
c) Colrlielmbola. 
39. PU/39 - NooigFila (LE) 
lat. 4@02’13”N, lon,g. 05”52’38”E (Fo 214: Galrliipolli) . 
Profonldith: 19.00 mt; Livello H,O: 4.00 mt; Temp. H,O: 14.5oC; 
Temp. aria: 13°C (ore 13.00); pH: 6.9; Seldiimlento di fonjdo: are- 
naceo, organogeno con numlerosi detriti vegetlali. 
Argano, Pesce, Sdvenii leg.; 23.11.74. 
a) Colpepoda Cycllolpildae (Eucyclops serrulotuc) Capepoida Harpa- 
cticoiild(a, Isotpoda Asiellota (Proasellus coxalis SI.) . 
c) Collernbola. 
40. PU/40 - Grotta delllia Zinzdusa, Otranto (LE) 107 PU 
g. 05”58’48”E (Fo 214: GaFlipoEi) Conca, Tra- 
bocc heit to, Coci to 
Pesce, Tetk, Cicolani, Maggi, De Simone, Fusacchia, Siliverifi leg.; 
a) Cape,poda Cyclopidae (Eucyclops serrulatus, Thermocyclops 
stephanidesi, Metacyclops su bdolus, Metacyclops stammeri) , Cope- 
poda Havpacticoidla (Nitocra affinis) , Deicapoida Palaemolnidae 





41. PU/41 - Otranito, uscita paese verso Maglie (LE) 
hat. 4010018’53”N, long. 0651’01”E (Fo 215: Otranito) . 
Profondith: 5.00 mt; Livello H,O: 3.50 mt; Tamp. H,O: 18OC; 
Tamp. ar;iia: 17.5”C (are 17.00); pH: 7; Sedimjenlto di fondo: 
ghiaia molt0 finie. 
Pescie, Fusacchia, De S\irnoa!e lieg.; 9.10.74. 
a) Capepoicia Cycloipidae (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 




oidea (Tricoaiilscidae) . 
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42. PU/42 - S.S. Otranto-Magllie, 1 Km. da Otranto (LE) 
lat. 40°08’42”N, long. 06000’30”E (F“ 215: Otranto). 
Profonldith: 10.00 mt; Livallo H,O: 0.510 mt; Tiemp. H,O: 15OC; 
Temp. aria: 17.20C (ore 17.15); pH: 7; Sledimento di fondo: ghiaia 
m d t o  fine framlmista a mollti rasiidzli vegetdi. 
Pesce, Fusacchia, De Siimone leg.; 9.10.74. 
a) Capapoda Cycloipiidaie (Thermocyclops stephanidesi) , lsopodla 
Asejllota (Proasellus coxa2is s.1.) , Ostmacoda. 
b) Idiracarina, Nematoida. 
c) lsopoldla Oniiscoi~dea (Triconkildae) . 
43. PU/43 - S.S. Otralnito-Maglie, Uscitia da Palmlariggi (1) (LE) 
lat. W007’52”N, long. 05O515’40”E (FO 215: Otranto) . 
Profonditi: 15.00 mt; Livello H,O: 8.00 mt; Ttemp. H,O: 15.8OC; 
Te;mp. aria: 16.9oC (ore 17.40); pH: 7; Sediimento di fondo: ghiiaia 
mollto fine. 
Pescle, Fusacchia, De %monte leg.; 9.1 0.74. 
Colpspolda Cyclopidale (Therrnocyclops stephanidesi, Dicrcyclops 
ab!:cuspidatus odessanus) , Isolpodla Asellota (Proasellus coxulis sa.) , 
Os tnacoda . 
b) Nexnaitoda. 
44. PU/44 - SS. Otlranlto -Maglie, usciita di Palmariggi (2) (LE) 
llat. 40007‘52”N, loag. 05055’40”E (FO 215: Otnanto) 
Profondit5: 15.00 mt; Livello H,O: 8.00 mt; Temp. H,O: 15.6OC; 
Temp. aria: 15.9”C (ore 17.50); pH: 7; Sedimmto di folndo: 
ghiaia mdto  finie. 
Pesce, Fusacchia, De Simone Feg.; 9.10.74. 
a) Copepolda Cycloipidae (Thermocyclops stephanidesi) , Isopoida 
Asellota (Proasellus coxalis sal.), Ostracoda. 
45. PU/45 - Aradeo (1) (LE) 
lat. 4(4Q07’49”N, long. 05040‘42”E (Fo 214: Gallipoli) . 
Profonidith: 14.00 mit; Livello H,O: 4.00 mt; Temp. H,O: 17.5OC; 
T~l t lp .  alriia: 23.5 (ore 11.40); pH: 7; Sedimisnto di fondo: ghiaia 
molto fine frammislta a numeroisi residui vegetaki. 
Pesce, Fusacchia, Dle Silmone leg.; 10.10.74. 
a) Copepoda Cydopildae (Thermocyclops stephanidesi) . Ostra- 
coda. 
b) Gastropoda, Idracarina, Nematoda, Turbelilaria Tricbadiida. 
46. PU/46 - Ar’adeo (2) (LE) 
lat. 40CQ7’49”N. long. 05040’42”E (Fo 214: Gallilpoli) 
Profondith: 11.00 mt; Liwllo H,O: 8.00 mt; Temp. H,O: 17%; 
Temp. arila: 23.5OC (ore 12.00); pH: 7; Sedhenito di fondo: 
ghiaia sabbiosa, molto fiinle. 
Pesce, Fusacchiia, De Eiilmone leg.; 10.10.74. 
a) Copepoda Cyclopidae (Thermocyclops stephmzidesi) , lsopo- 
dla Asellata (Proasellus coxalis 6.1.). 
47. PU/47 - Aradeo (3) (LE) 
Ilat. 40007’49”N, loag. 05040’42”E (F” 214: Gallilpoli) 
Proifonldith: 14.00 mt; Livello H,O: 6.00 mlt; Tamp. H,O: 1 7 C ;  
Tamp. aria: 23.5OC (ore 12.15); pH: 7.2; Sediimento di fondo: 
ghilaiila mlolto f h e  framisita a rssidiui vegetdlli. 
Pasce, Fuisacchila, De Si,monie leg.; 10.10.74. 
a) Colpepoda Cydlopidae (Therrnocyclops stephanidesi) , Tsopoda 








- SP. Aradeo-Cutro 0, 3 Km da Culbrofiano (LE) 
lat. 40007’42”N, long. 05042’13”E (P 214: Gallipahi) 
Profonditth: 5.00 mlt; Livelllo H,O: 1.5.0 mt; Temp. H,O: 17.50C; 
Temp. adila: 23.5oC (ore 15.00); pH: 6.6; Sediimento di fondo: 
sabbia molto h e .  
Pesce, Fusacchia, De Siimolne lleg.; 10.10.74. 
a) Copepolda Cyciloipidae (Eucyclops serrulatus, Diacyclops bicu- 
spidatus odessmus) , Cledocera, Isolpo’da Asellota (Proasellus co- 
xalis d.), Ostracolda. 
b) Diptera (lame) , Turbellairia Tricladida. 
- SP. Martano-Otranto (LE) 
lat. 40°08’58”N, long. 06°01’19”E (FO 215: Otranto) 
Profondith: 10.00 mt; Live1110 H,O: 5.00 mt; Tlemp. H,O: 17.8oC; 
Temp. aria: 22OC (one 15.00); pH: 7; Sedimento dli fmdo:  sabbia 
molto fine. 
Pesce, Fusacchia, De Sliimone lag.; 110.10,74. 
a) Coipepoda CyclEopiildae (Eucycilops serrujatuc, Diacydlops bi- 
cuspidatus odessanus) , Isopoda Aselllota (Ppoasellus coxalis s.1.) . 
Ostracoda. 
b) Diptera (larve) , Tdracarina, Niematoda. 
- SS. Otranto- S. Cataldo, subito fuori Otranto (LE) 
lat. 4O0O9’13’’N, long. 06°01’29”E (Fo 215: Otmnto) 
Profondith: 4.00 mt; Liveldo H,Q: 1.00 mit; Temip. H,O: 17.5OC; 
Temp. aria: 19.5aC (oae 16.2.0); pH: 6.9; Ssdimenlto di fmdo :  
sabbia fine. 
Pesce, Fusacchia, De Simonle leg.; 10.10.74. 
a) Copepoda Cylclopiidae (Thermocyclops ctephanidesi) , Isopoda 
Asdlota (Proasellus coxalis s.1.) , Ost,racoida. 
b) a (lame), Tu Tlticllsdida. 
c) a Onliscolildefa illidi~d~ae) , 
- S.S. Otranto-S. Catalldo (Laghi Alimini) (LE) 
lat. 4@09’34”N, illong. 061”01’06”E (FQ 215: Otrant’o) 
Profonldiifth: 1.0.010 mt; Livello H,O: 0.50 mi; Temip. H-0: 16.5oC; 
Temp. aria: 16.5OC (ore 17.00); pH: 7; Sedlimento di fondo: sab- 
biolso medio - finie. 
Pesce, Fusacchia, De Simone leg.; 10.10.74. 
a) Colpeipoda Cydlapiildae (Eucyclops sarrulatus, Da*acydops bi- 
cuspidatus odessanus, Tropocyclops prasinus) , Cladocera. 
b) Diptera (larve), Gastro 
- S.S. 497, Sanarica (LE) 
lalt. 40*05’18”N, long. 05053’44”E ( F O  214: Gallilpdli) 
Profonfdith: 7.50 mt; Livello H,O: 1.00 mt; Temp. H,O: 14.50C; 
T m ~ p .  ania: 2SoC (ore 11.55); pH: 7; Sedimento di fondlo: sab- 
bioiso mediiio - h e .  
Pesce , Silvarii leg.; 1.6.75. 
a) Copapolda Cyclopildae (’I’hernzocyclops stephanidesi, Eucyclops 
serrulatus) , Ostracoda. 
b) Diptera (larye), Gastmpoda, Okigochaeta. 
- S.S. 497, bivio per Vitigliano - Poggiardo (LE) 
lat. 40°03’09”N, llcnig. 05O55’.08”E ( P O  214: Gallliipoli) 
ProifondiBtB: 5.010 mt; Livello H,Q: 1.00 mt; Tamp. H,Q: 14.3C; 
Telmp. ani\a: 28IOC (we 12.30); pH: 16.5; Sedimento di foado: 
sabbioso miedio - fine. 
Peslce, Silveri’i leg.; 1.6.75. 
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a) Copepolda Cyclopidae (Diacyclops bicuspidatus odessanus, Eu- 
cyclops sip.) , Olladocera, Ostracoda. 
b) Diptera ( l ave ) ,  Gss t ropda ,  Olilgochaeta. 
c) Isopoda Oniscoidea (Tricoaisoildae) . 
54, PU/54 - S.S. 497, Km 30 (LE) 
lat. 40007’08”N, long. 05”51’08”E (F” 214: Gallipli)  
Profontdith: 6.00 mt; Livello H,O: 1.50 rnt; Tamp. H,O: 12.5QC; 
Temp. aria: 28.2QC (oire 16.30); pH: 7.3; Sedimimto di fmdo:  
sabbiolso msdio - fine. 
Pesce, Silverii leg.; 1.6.75 
a) Coipeplotda Cycloipliidse (Diacyclops bicuspidatus odessacnus, Eu- 
cyclops sp., Thermocyclops stephanidesi) , Cilaidocera. 
c) Isopodia Oniiscoriidcea (Tfiicoaiscildaie) . 
55. PU/55 - SadAndrea (LE) 
lat. 40”15’13”N, lcoag. 0559’11”E (Fu 214: Galliipoli) 
Profmdith: 5.00 mt; Livelilo H20: 2.00 mt; Temp. H,O: 116SoC; 
Temp. aria: 16°C (are 17.15); pH: 6.8; Sedimento di fondo: 
ghialicmo. 
Pesce, Fusacchia, De Simone lieg.; 10.10.74. 
a) Coiperpoda Cyclio,pida(e (Thermocyclops stephanidesi) , Isopoda 
Aselllotla (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Diptera (lairve) . Niematolda. 
56. PU/58 - Agro di Veglie, masseria Panareo (LE) 
lat. 40“‘19’42”N, lmg.  05O30’32”E (F‘” 214: Galiliipoili) 
Profondith: 50.21) mt; Livello H,O: 3.00 mt; Tlemp. H,O: 15.6OC; 
Temp. aria: 9 .8C (oce 17.05); pH: 16.6; Sedimlanto di fondo: 
gihia’ioso con molt4 detriti vegetalii. 
Pesce, SiRveriii leg.; 27.12.75. 
a) Copepoda Cyclapiiidae (Eucyclops serrulatus, Diacyclops sp.) , 
Cladocera, Ostracoda. 
b) Gastropoda, Turbelllaria Tricladida, Nemiatolda. 
c) Gag t ropod a, Dip1 opoida . 
57. PU/59 - S.P. Cocumola - Mlinervino (LE) 
lat. 40Q5’17”N, long. 05W3’00”E (F” 214: Gallipoli) 
Profondith: 10.00 lmlt; Livello H,O: 3.50 mt; Temp. H,O: 1 3 C ;  
Teanp. aria: 123°C (ore 11.45); pH: 7; Sedimento di fontdo: sab- 
bios0 meldio - fine, organogeno con molllai dletriti vegetali. 
Pescie, Silverii leg.; 28.12.75. 
a) Coipqoida Cyclapi e (Thermocyclops dybowskii) , Claldocera, 
Isopoda Asellota (Proasellus coxalis s,l.) , Ostracoda. 
b ) Gas tropofdla, Oli goc h aeta . 
58. PU/W - S.P. C era - Capranica, poco fuori l’abitalto di Galiimesa (LE) 
Eat. 400115’28”N, long. 05O49’16”E (P 214: Galliipoli) 
Profondith: 14.510 mt; Livello H,O: 0.80 mt; Temp. H,O: 14.5OC; 
Tamp. aria: 12.50C (ore 13.50); pH: 7; Sedilmento di fonldo: sab- 
biolso finie con moiliti detriti vlegetali. 
Pesce, Siilverii leg.; 28.12.75. 
a) Copepoda Cydiopiidae (Eucycbps serrulatus, Diacyclolps bi- 
cuspidatus odessanus) , Isopolda AseElota (Proasellus comlis s.1.). 
b) Turbelllaria Triicladiida, Oligoch~a~eta. 
c) Gastropoda. 
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59. PU/61 - Monteroini di Lecce (LE) 
lat. 40019’34”N, loag. 05038’40”E (FO 214: Gallipolii) 
Profrmdith: 40.00 mt;  Livello H,O: 20.00 mt; Temp. H,O: 16.50C; 
Temp. apila: 12.8oC (ore 15.40); pH: 7; Seldimento di fondo: sab- 
bioso, organlogenso con pochi dietriti vegetaili. 
Pesce, Siilveriii leg.; 28.12.75. 
a) Copepoda Cydapidae (Thermocyclops stephanidesi) , Copepocda 
Hanpacticoida (Attheyella crassa, Nitocrella sp.) , Tsopcda Asellota 
(Prmellus  coxalis s.1.) . 
c) Coleoptera, Gastropoda , Tsoipolda On iscoi dea ( Armadilllli di8ae) . 
60. PU/62 - Monteroai di Lecce (LE) 
la4. 4@19’35”N, 1mg. 05008’13”E (Fo 214: GaMipohi) 
Profondith: 6.00 mt; Livallu, H,O: 2.00 mt: Tamip. H,O: 11.50C; 
Temp. aka: 11.PC (me 17.00); pH: 7.1; Sedimenlto di fondo: sab- 
bimo con pochii detritii vegetali. 
Pesce, Silva+ leg.; 28.12.75. 
a) Capepoda Cyclopildale (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 
serrulatus) Isopoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracolda. 
b) Diptera (llarve) , Gastropoda. 
61. PU/63 - Molnttiemai di Lecce (LE) 
lat. 4@19’34”N, long. 05°38’40”E (FO 214: G~allipoli) 
Profonldith: 13.00 mlt; Livello H-0: 3.00 mt; Temp. H,O: 1WC; 
Temlp. abpia: 13OC (ore 15.30); PH: 7.1; Sediment0 di foado: sab- 
biioso fine, oreanogeno con mollti detvilti vegetalli. 
Pesce, Siilverii leg.; 28.12.75. 
a) Copeipcda Cydopildae (Eucyclops serrulatus) , Ts~apo~d!a Asellota 
(Proa.wllus coxalis, s .I .) . 
c) Coleoptera, Diptera, Isoipoida Oniscoidea (Triconiscida>e) . 
62. PU/64 - Palmariggi (LE) 
ltat. 4O“Q7’52”N, long. 05°55’40”E (Fo 214: Gallipoili) 
Profmdith: 6.00 mt; Livello H,O: 3.50 mt; Tamp. H,O: 12.50C; 
Temip. aria: 12.8QC (ore 16.00); pH: 7; Sedimenlto di fontdo: sab- 
bios0 medio - fine, argainotgeno con mollti detriti vegretali. 
Pesce, Sillverii leg.; 28.12.75. 
a) Copepoda Cyclopidae (Thermocyclops steplzanidesi) , Tsopoda 
Asel’lota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Turbellairia Tricladida. 
c) Isopoda OnJscolidea (Tricolnirscidae) . 
63. PU/65 - Leveralno (LE) 
lat. 4@17’47”N, long. 05’033’00”E (FO 214: Gallipoli) 
Profonldith: 4.50 mt: Livell’o H,O: 3.50 mt; Tamp. H,O: 12.50‘2; 
Temp. aria: 11.5”C (ore 15.50); pH: 7; Sediimento di fondo: sab- 
bioso medio - fine con mollti detriti vegetalli. 
Pesce, Sikerii I l q . ;  27.12.75. 
a) Cocpepoldla Cvcliapiidae (Thermocyclops stephanidesi) , Isopoda 
Aseh ta  (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
64. PU/66 - Mtilnervi,no di Llecce (LE) 
lat. 401%5’32”N, long. 05O58’1G”E (Fo 214: Gallilnolli) 
Profondith: 8.00 m’t; Live1110 H,O: 3.00 mt: Tamp. H,O: 15°C; 
Temp. ania: 12.rOC (ore 10.00); pH: 6.9; Sediment0 di fondo: ghia- 
ioiso, organogeno con pochi detriti vegetali. 
Pesce. Sllverii leg.; 28.12.75. 
a) Capapoda Cyclopildae (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 









S.P. Vaglie - Salice Salelntino (LE) 
l a .  4@21’26”N, long. 05O30’47”E (Fo 204: Lecce) 
Profonldita: 5.00 mt; Livsllo H,O: 2.50 mt; Temp. H,O: 12.5~C; 
Temp. aria: 10.59 (ore 13.10); pH: 6.8; NO,: 0.2 mg/L; Fe: 0.1 
mg/L; Sedilmento di foado: argilla sabbiosa, organogenla con pochi 
datriti vtegetali. 
Pesoe, Siilverii leg.; 27.12.75. 
a) Capeipoda CyclqGdae (Diacyclops sp, Diacyclops bicuspidatus 
odessanus), Cladocera, Isolpoda Asellota (Proasellus coxalis SA.) , 
0 s tracoda . 
b) Gastropoda, Oligochaeta. 
S.P. Capertino - Leveratno (LE) 
bat. 4@16’35”N, Ilong. 05*35’11b”E (FO 214: Gladlipoli) 
Profondilta: 6.50 mt; Livello H,O: 3.00 mt; Tamp. H,O: 14.9OC; 
Tamp. alrita: 11.5”C (ore 15.40); pH: 7; NO,: 0.2 rng/L; Fe: 0.1 
mg/L; Seldlimento di foindo: sabbioso medilo-filne con moliti de- 
triti vegetali. 
Pes=, Silverii leg.; 27.12.75. 
a) Clopapoda Cyclapidae (Diacyclops bicuspidatus odessanus, Eu- 
cyclops serrulatus) , Isopoda Aseltlota (Proasellus cox& s.1.) , Ostra- 
coda. 
c) Gaistropoda. 
- Minervino di Lecce (LE) 
lat. 4@05’34”N, llong. 051~58’14”E (FO 214: Galhpoli) 
Profmdlitii: 6.00 mt; L ivdo  H,O: 3.00 mlt; Te(mip. H,O: 12.5oC; 
Temp. ariia: 12.5”C (olre 11.30); pH: 6.9; NO,: 0.1 mg/L; Fe: 0.2 
mg/L; Sediment0 di fondo: argilla sabbiosa con pochi detriti 
vegetalli. 
Pesce, Siilverii lteg.; 28.12.75. 
a) Cope podla Cyclopi~d~ae ( Diacycllops b icuspidat us odessm us, 
l’hermocyclops stephanidesi) , Isopsda Asellota (Proasellus coxalis 
s.1.). 
b) DBptera (larvle) , Oliilgochaeta. 
. S.P. Veglie - S a k e  Sakntino (LE) 
lat. 40021’41”N, lmg. 05O31’08”E (Fo 204: Lecce) 
Paofoiidith: 5.00 mt; Live110 H,O: 3.00 mt; Tamp. H,O: 12.5OC; 
Temp. aria: 10.50C (ore 12.45); pH: 6.8; NO,: 0.1 mg/L; Fe: 0.1 
mg/L; Sedimento di foado: argilloso con molti d’etrilti vegetali. 
Pescie, Siilveri,i leg.; 27.12.75. 
a) Copapda  Cyclolpidae (Thermocyclops stephmidesi) , Clladw.era, 
Isopoda Asellota (Prmsellus coxalis SA.) , Ostracods. 
c) Aaanailda . 
- Minlelwino di Lecce (LE) 
lat. 40”05’30”N, long. 05?58’17”E (Fo 214: Galhpoli) 
Prolfonditci 8.00 mt; L i v d o  H,O: 3.00 mt; Tamp. H,O: 15°C; 
Temp. aniia: 12.20C (ore 10.00); pH: 6.9; S e d i m t o  di fcmdo: 
ghiaioso medio - fine con mdt i  detriti wegetali. 
Pesce, Sillveriri ileg.; 28.12.75. 
a) Copepoda Cyclopidfae (Thermocyclops stephanidesi, E ucyclops 
sp.) , Isolpcrda Asdota  (Proasellus coxalis 4.) , Ostanacda. 
c) Gastropoda, lsapoda Onliscoildea (Tricon 
- Minervino di Lecce (LE) 
‘3t. 4OW5’30”N, lonlg. 05O58’17”E (F” 214: Gallipoli) 
Proifondlitk: 7.00 mt; Livello H,O: 2.50 mt; Temp. H,O: 15.FC; 
Temp. aria: 12.5”C (ore 11.00); pH: 7.4; Sedimento di fando: 
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ghiaioso fine con polchi detriti vegetali. 
Pesce, Siilvenii leg.; 28.12.75. 
a) Coipepolda Cyclolpiidaie (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 
serrulatus), lsopoda Asellota (Proasellus coxalis sl.) , Ostracoda. 
b ) N em a1 t od a, 0 1 i1go.c h ale t a, Tu rb el 1 aria T riicl adilda . 
71. PU/73 - S.P. Copertino - Leverano (LE) 
lat. 40016’54”N, long. 05034’15”E (Fo 214: GafFlipoili) 
Proifoniditit: 5.50 mt; bivello H,O: 0.50 mlt; Tlemrp. H+I; 12°C; 
Temp. atria: 11.5*C (ore 15.15); pH: 6.5; Sediment0 di foiido: 
ghi,aioso media - line con pochi detrilti vegetali. 
Pesce, Silverii leg.; 27.12.75. 
a) Colpapoda Cychpidae (Thermocyclops stephanidesi) , Isapoda 
Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Jdracarina. 
72. PU/74 - S.P. Colcumola - Milnervino (LE) 
ltat. 40W5’17”N, bag. 05058’00”E (FO 214: Galll~i~pofli) 
ta: 12.00 mt; Livello H,O: 3.50 mt; Temp. H,O: 14.WC; 
Temp. arima: 12.8”C (ore 12.00); pH: 7.1; Sediimento di foindo: 
ghliaiosoi medio -fline con pochi detriitli vegstali. 
Pesce, Silverii hag.; 28.12.75. 
a) Clolpqmda Cyclopildae (Eucyclops sp. Thermocyclops dybow- 
skii) , Cladlwera, Jsolpoda Asdlota (Proasellus coxalis s.l.), Ostra- 
mda. 
b) Diptera (lalrve) , Oligocliaeta. 
73. PU/7“C - S.P. Le an’o - VegEe, subito d0;po Leveralno (LE) 
lat. 40”17’42”N, long. 05O32’29”E (FO 214: Ga14ilpoili) 
Prdoindith: 4.50 mt; Livello H,O: 2.50 mt; Temp. H@: 12oC; 
Temp. aria: 11.50C (ore 16.20); pH: 7.1; Sedimlento di fondo: sab- 
bicrso con molti detrilti vegetali. 
Pace,  Silveriti leg.; 27.12.75. 
a) Csipapoida Cyclocpildae (Diacyclops bicuspidatus odessanus, Eu- 
cyclops sIp .) , Capepolda Halipactiicoida (Nitocrella sip .) , OFaldmara, 
Isorpodla Asallloita (Proasellus coxalis s.1.) , Olstiracoda. 
b) Diptera (larve), Coleoptera (larve). 
74. PU/)76 - S.P. VegBile - Salice Slalentrinro, subito dapo Veglie (LE) 
lat. 40020’47”N, lon,g. 05°31’00”E (Fo 204: Llecoe) 
Profondita: 5.00 mt; Livello H,O: 4.50 mt; Tarnip. H,O: 12.50C; 
Temp. aria: 10.5QC (ore 12.30); pH: 6.8; Seldimento di fondlo: at-- 
gillloso con pochi detrilti vegettali. 
Pesce, Slillverii leg.; 27.12.75. 
a) Capeipolda Cyc1,opidae (Diacyclops bicuspidatus odessanus) , 
Cqpepolda Hanpacticolida (Nitocrella sp., Canthocamptus sp.) , Cla- 
dotoera, Jsoipoda Aslellota (Proasellus coxalis d.),. 
75. PU/77 - Leverano (LE) 
bat. 4@17’28”N, long. 05”33’0Q”E (FO 214: Gailllipolli) 
Profonldriltit: 4.50 mt; Liveklo H,O: 3.50 mt; Temp. H,O: 12.50C; 
Temlp. aria: 1 lS°C (ore 15.50); pH: 7; SedBmento di fondo: ghi8a- 
iaao medio - fine, organogeno, con pochi detriti vegetaili. 
Peace, Silverili leg.; 27.12.75. 
a) Croplapoda Cyclopridae (Diacyclops bicuspidatus odessanus) , 
Isapoda Ase1bta (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoida. 
b) Diptera (larve), Gastropoda, Idracanina. 
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76. PU/78 - S.P. Veglie - Siatlrice Sa$entino, subilto dopo Veglie (LE) 
!at. 40D20’47”N, long. 05”3 1 ’0O”E (Fo 204: Lecce) 
Profonditti: 5.00 mt; Live1110 H,O: 2.50 rnt; Temp. H,O: 12.50C; 
Tlemp. aria: 19.3OC (ore 12.55); pH: 6.8; Sedimento di fondo: 
ghiaioso fine, oirgaaogeno, con pochi detriti vegietali. 
Pesce, Silverbi leg.; 27.12.75. 
a) Copepoda Cyclolpidaie (Diacyclops bicuspidatus odessanus, Pa- 
racyclops sip.) , Ciladlolcera. 
b) Dliptera (larve) . 
77. PU/91 - S.P. Lecce-Vernoille, doipo Lecce, prop. Purelle (LE) 
lat. 40020’42”N, long. 05”44’310”E (Fo 204: Lecce) 
Profoindiita: 36.00 mt; Livelllo H,O; 0.80 mt; Temp. H,O: 17.5OC; 
Temp. aria: 19.3”C (ore 11.30); pH: 6.9; Sedilmento di fondo: are- 
naceo madio - finle. 
Pesce, Tettt Beg.; 7.5.716. 
a) Amphipoda (Salentinella gracillima) , Copeipoida Cyclopidae 
(Diacyclops bicuspidatus odessanus) , Mysidacea (Spelaeomysis 
c) 
bomzi2ii). 
Cell ambola, Mli ri apoda. 
78. PU/92 - S.P. Lecce-Verno4e, dopo Lecce, prop. Colnte (LE) 
Profoadita: 42.00 mt; Livello H20: 0.810 mt; Tamp. H,O: 12.8OC; 
Temp. aria: 20.3”C (ore 11.40); pH: 6.9; Seidilmelnto di fondo: sab- 
bimo medio - grolslso con mollti detriti vegetali. 
a) Osltracolda. 
b) C~olliembola, Diptera (larve), Gastropoda, Idnacarina. 
c) Araneida, Isopoldla Onilscoildea (Triconiscidae) , 
e, Teittt leg.; 7.5.76. 
79. PU/93 - Borgagne, usoita paesle verso Canpignanlo Salentiln’o (LE) 
lat. 4O1014’O16”N, lonlg. 05?55’29”E (Fo 214: Gtdlipoli) 
Profonidiltti: 6.00 mlt; Livello H,O: 1.00 mt; Tamp. H,O: 15.1”C; 
Tamp. aniia: 20.3”C (ore 12.20); pH: 6.9; Sedimiento dli fondo: are- 
nawo medko - fine. 
Pesce, Tieti? leg.; 7.5.75 
a) Copepoda Cyclopidae (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 
xrrulatus) , Isoipoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Mysidacea 
(Spelaeom ysis bot tazzii) , Os t raccda. 
b) Gastropoda, Olfigochaeta. 
c) Acarina, Gastropoda. 
80. PU/94a - Borgagne, usoita paese verso Carpignano Sallentino (LE) 
Eat. 40°14’13”N, llonlg. 05O55’08”E ( F O  214: Gaillilpoli) 
Profonditti: 8 . 0  mt; Livello H,O: 1.20 mt; Tiemp. H,O: 14.50C; 
Temp. aria: 24.8C (ore 12.35); pH: 7; Sedliimenfto di fondo: alr- 
giE1os.o - sabbioso fiine. 
Pesce, Tat16 leg.; 7.5.76. 
a) 
ridis) , Jsotpoda Aselilolta (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Nematoda, Oligochfaeta, TurbeMaria Trcicladi~da. 
c) Acarina, Araneida, Coillenibolla. 
81. PU/94b - Borgagae, uscita paesle verso CanpigaaIno Sailentiinlo (LE) 
Coipepoda Cyclolpidae (Acanthocyclops - Megacyclops - viridis vi- 
kat. 40”14’13”N, long. 05”55’08”E (F” 214: Gallipoli) 
Profonlditti: 8.00 mit; bivello H,O: 1.20 mt; Tamp. H,O: 14.5OC; 
Temp. aria: 24.8C (ore 12.45); pH: 7; Sedimento di fmdo:  ar- 
gi!lloso - sabbioso fhe .  
Pesce, Tettt leg.; 7.5.76. 
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Coipapoda Cyclo(p1idae (Acantlzocyclops - Megacyclops - viridis 
%idis), 6sapoda Asellota ( Proasellus coxalis sil.) , Ostmcoda. 
b) Nematoda, Ohgochaeta, Turblellaria Triloladida. 
c) Acarina, Aranaiida, Collembola. 





lat. 40012’10”N, tlong. 05053’34”E (Fo 214: Galllipolli) 
Profoedith: 15.00 mt; Livello H,O: 8.50 mt; Temp. H,O: 14.9”C; 
Temp. aria: 25.1C (ore 13.00); I ~ H :  7; Sediment0 di fondo: sab- 
bioiso medio - grolslso. 
Pesce, Tetk leg.; 7.5.76. 
a) Coipapoda Cycloipidae (Tlzerrnocyclops stephanidesi) , Clado- 
cera, Iaapolda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) . 
b) OligoIGhaelta, Gastropoda. 
c)  Dipilolpoda. 
- Canpigmano Salentiiao, Via Palsulo, (LE) 
lat. 40°12’00”N, lonlg. 05O53’27”E (Fo 214: Gal!li,polli) 
PrafondiitB: 12..0 mt; Livelbo H,O: 3.00 mt; Temp. H,O: 16.1OC; 
Temp. aria: 25.5”C (we 13.10); pH: 7, Sadiimenito di fondo: sab- 
bioso medio - grosso. 
Pesce, Tetk bog.; 7.5.76. 
a) Coipepoda Cyoloipildae (Eucyclops serrulatus) , Clcadocera, Iso- 
polda Asellota (Promellus coxalis s.1.) , Ostracolda. 
- Carpignlalno Sailentino (LE) 
lat. 41)1012’13”N, long. 05O53’15”E (Fo 214: Galliipoli) 
Profonidit&: 15.00 mt; Liivello H,O: 3.50 mt; Tamp. H,O: 16.50C; 
Temp. ariia: 25.50C (ore 13.25); pH: 7; Sedimenlto di iondo: sab- 
bioso medio - h e  con mdt i  detriti vegetali. 
Pesce, Tetk leg.; 7.5.76. 
a) Cqpapolda Cycloipidae (Eucyclops serrulatus, Thermocyclops 
stephanidesi) . 
b) Gastropoda, Oiligochaeta, Turbellaria Tltlcladiida. 
c) Gastropoda. 
S.S. Maglhe - Lecce, Km 962.700 (LE) 
lat. 40”18’26”N, lolng. 05’044’21”E (Fu 214: Gahlipoli) 
P,rofondiita: 9.80 mt; Liwello H,O: 0.80 mt; Temp. H,O: 16.5OC; 
temp. aria: 18.2OC (ore 17.20); pH: 7; Ssdimlanto di fondo: sab- 
bioso - arielnaceo medio - fine, organlogeno. 
Pesce, Tetk leg.; 17.10.76. 
a) Coipapoida Cyc~lolpi~dae (Eucyclops serrulatus, Diacyclops sp.) . 
Ilsopoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) . 
b) Turbellasia Trjdadida. 
S.S. Taviano - Gslllipolli, Km 8.100 (LE) 
. 0?36’05”E (Fo 214: GalliipAi). 
Profondith: 3.00 mt; Liivello H,O: 1.00 mt; Temp. H,O: 13.5OC; 
Temp. aria: 25.5OC (olre 13.10); pH 7; Sedilmenito di fondo: are- 
naceo, organogenlo con molti detriti vegetali. 
Pesce, Tetk beg.; 8.5.76. 
a) Amiplzipoda (Nliphargus gr. orcinus) , Colpapolda Cyclolpidae 
(Eucyclops serrulatus, Tropocyclops prasinus) , Isopsda Asdlota 
(Promellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Diptera (lairve) , Gastropolda. 







S.S. Tavialno - Galhpoli, Km 3.800 (LE) 
lat. 40002’23”N, long. 05034’13”E (FO 214: Gtalilipoli) 
Prlolfondilth: 5.00 mt; Livdllo H,O: 1.0 mt; Tamp. H,O: 14.510.C; 
Temp. aria: 24.9OC (ore 16.20); pH: 6.9; Sedimento dii fondo: sab- 
bioso miedio - fine, olrganogieno, con molti de 
Pesce, Teti: leg.; 8.5.76. 
a) Amphipoda (Salentinella gracillima), Copepoda Cyclopidae 
(Thermocyclops stephanidesi) , Mysidacea (Spelaeomysis bottazzir) . 
b) Dipitera (larve) , Idracariina, Turbellaria Tricliadiida. 
c) Gastropoda. 
S.S. Taviano - Galhpoli, podere poco prima di GalilipDli (LE) 
lat. 4Q003’07”N, long. 05O33’1 l”E (FO 214: Gallipoli) 
Profon,dita: 10.00 mt; Llivello H,O: 3.50 mi; Temp. H,O: 17.5OC; 
Temp. aria: 19.50C (ore 16.45); pH: 7; Ssdiimento di tondo: sab- 
bioso medilo - fine, organogeno, con pochi detriti vegetali. 
Pesce, Teti: leg.; 8.5.76. 
a) Amphipoda (Niphargus gr. orcinus) , Copepolda Cyclapidae 
(Thermocyclops steplzanidesi, E ucyclops sp .) , 1 sorpcda AsePlota 
(Prousellus coxalis s.1.). 
b) Diptera (larve) , Olligxhaeta, Turbellairia Tricl’adida. 
c) Acarina. 
Lequile, subtitlo doipo il paese verso Montteron,i di Lecce (LE) 
lat. 40I018’16”N, long. 05”41’08”E (Fo 214: Galtlkpoli) 
Proifonidit&: 6.00 mt; Livello H,O: 4.00 mt; Tamp. H,O: 12.50C; 
Tamp. aria: 17.5”C (oire 17.30); pH: 7; Sedimento di fondo, sab- 
bioso medio - filne, organ 
Pesce, Teti: leg.; 8.5.76. 
a) Copepoda Cyclopildae (Thermocyclops stephanidesi) , lsoipoda 
Asellota (Proasellus coxalis FA), Ostracoda. 
b) Diptera (lalrve) , Gastropoda, Oligochateta, Turbellaria Tri- 
cla’dida. 
c) Aoarina , Diplo~poda, Gas trapoda . 
Monteroai di Lecce (LE) 
IM. 4@19’44”N, long. 05008’32”E (Fo 214: crasiipoli) 
Prolfolnldita: 14.00 nit; Livello H,O: 3.51) mt; Temp. H,O: 16.9OC; 
Tamp. aha: 18.2OC (olre 16.00); pH: 6.7; Sedlimsnto di fondo: 
sabbioso fine con mloiliti detriti vegetali. 
Tetk, Maggi leg.; 10.7.76. 
a) Copapoda Cyclopidae (Thermocyclops stephanidesi, Eucyclops 
serrulatus) , lsopoda Aseillota (Proasellus coxalis s.1.) e 
b) Diptera (larve) , Turbellaria Tricladilda. 
c) ColOelm bola. 
no, con polchi detniti vegeballi. 
Litoranea Gallipoli - S.M. In Bagno (LE) 
lat. 40“03’43”N, long. 05O33’04”E (Fo 214: Gallipoli) 
Profonidit&: 10.00 mt; Livello H,O: 2.00 mt; Temp. H,O: 17.40C; 
Ttemp. a rk :  22.7OC (ore 8.50); pH: 6.4; Sedimento di fondo: ar- 
gillcnso, organogeno, con pochi detriti vegetali. 
Tetk, Maggi leg.; 11.6.76. 
a) Copepolda Cyclopidae (Diacyclops SIP.) . 
b) Dliiptena (lame) , Oiliigochaeta. 
c) Acarina, Isopolda Oniscoidea (Triconiscidae) . 
92. PU/109 - Litoranea Gallipoli - S.M. in Bagno (LE) 
lat. 4O0O3’43”N, long. 05°33’04”E (Fu 214: Gallitpoli) 
Profondit&: 10.0’0 mt; Livello H,O: 1.50 mt; Temp. H,O: 17.5*C; 
Tcm,p. aria: 22.7OC (ore 9.05); pH: 6.4; Sediment0 dli fondo: sab- 
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93. PU/110 
94. PU/l 11 
95. PU/112 
biom fine con molti detriti vegetali. 
TatB, Miaggi leg.; 10.6.76. 
a) Copapolda Cycloipidae (Cyclops furcifer) , Copepoda Hanpacti- 
coida (Nitocrella SIP.) .
b) Diptera (liarve) , Oligochaeita. 
c) Acarina. 
Litoranea Ga’lkipoli - S.M. in Bagno (LE) 
lat. 401004’06”N, long. 05”33’08”E (F” 214: Gallipoli) 
Profondita: 10.00 mt; Liviello H,O: 1.00 mt; Tamp. H,O: 17.5oC; 
Telmp. anila: 22.7”C (ore 9.20); pH: 6.9; Sediment0 dfi foado: air- 
gilloiso. 
‘ret;, Maggi leg.; 11 h.76. 
a) Copepoda Cydopidale (Metacyclops stammeri, Metacyclops sub- 
dolus), Isopolda Aselilota (Proasellus coxalis s.1.). 
b) Dipitera (lame), Gastropoda. 
c) Acarina. 
Liltoranea S.M. i a  Bagno - Poirito Cesareo, Contrada Urluzio (LE) 
lai. 40”09’45”N, long. 05*30’44”E (F” 214: GalBipoili) 
Plrofcmdilta: 8.00 mlt; Livello H,O: 0.50 mi; Temp. H,O: 17.1”C; 
Tamp. aria: 19.1°C (ore 10.00); pH: 7; SedImento di foado: ar- 
giiltla slabbiolsa medii0 - fiine con pochi detriti vegetabi. 
Tet2, Maggi leg.; 11.6.76. 
a) Almphqpoda (Salentinella gracillima, Hadzia minuta) , Cape- 
poda Cycloipidae (Halicyclops sip., Metacyclops subdolus, Meta- 
cyclops stammeri) , Copepoda Harpacticoida (Nitocm affinis) , My- 
sidacea (Spelaeomysis bottazzii, Stygiomysis hydruntina) , Ostracoida. 
b) Diptera (lame), Nematoda, Olilgochaeta. 
c) Acarina, Colllambolla. 
Litorenlea S.M. in Bagno - Porto Cessreo, Contrsda Uluvio (LE) 
lat. 40009’45”N, long 05’030’43”E (Po 21 4: Ga1,lipali) 
Proifondilta: 6.00 mlt; Livello H,O: 0.30 mt; Temp. H,O: 18.5”C; 
Temp. aria: 19.1”C (ope 10.30); pH: 7; Sedilmmto di foado: are- 
naceo . 
TetB, Mlaggi lelg.; 11.6.76. 
a) Amphipda  (Salentinella gracillima) , Copepoda Cyclo~pcildae 
(Metacyclops starnmeri, Metacyclops subdolus, Diacyclops antrin- 
cola), Copepoda Harpactilcoida (Nitocra affinis) , Myslidacea (Spe- 
laeornysis bottazzii) . 
b) Idiracarina, Gastropoda. 
c) Acaniaa, Araaeilda, Collembolla, Hymenoptera (Formicidae) . 
96. PU/113 - Litoranea S.M. in Bagno - Parto Cesareo, Contrada Torsano (LE) 
lalt. 4001Q’55”N, long. 05O30’27”E (F“ 214: Gallipoli) 
Fmfolndita: 6.00 mt; Livello H,O: 0.10 mt; Temp. H,O: 18.5”C; 
Temp. aria: 19.5”C (ore 11.30); pH: 7; Sediimento di fmdo:  sab- 
biiaso. 
Teth, Maggi leg.; 11.6.76. 
a) Amphipoda (Salentinella gracillima) , Mysidacea (Spelaeomysis 
bottazzii, Stygiomysis hydruntina) . 
b) Gastropoda. 
9s. PU/118 - Litoranea Taranto -Gaklipoli, Tolrre Colimana (TA) 
lat. 4@17’39”N, long. 05O37’29”E (Fu 213: Maruggio) 
Profonldita: 7.510 mt; Live110 H,O: 1.00 mt; Temp. H,O: 17.5*C; 
Temp. aria: 31.5”C (ore 14.30); pH: 7;  Sedlilmento di fcmdo: 
ghiaioso fine con molti detriti vegetali. 
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Pesce, Fusacchia leg.; 10.7.76. 
a) Coipepda Cyclopidae (Eucyclops serrulatus) , 
b) Diptera (larve). 
98. PU/119 - S. Piitetro i n  Bevagne (TA) 
lat. 40018’32”N, long. 05O33’1 l ” E  (FU 213: Maruggio) 
Profondità: 7.50 mt; Livello H,O: 0.40 mt; Temp. H,O: 16.5”C; 
Temlp. aria: 32oC (ore 14.45); pH: 7.2; Sedilmento di fondo: ghia- 
ioso medio - finle, organogeno, con pochi detriti vegetali. 
Pesce, Fusacchia leg.; 10.7.716. 
a) Copapoda Cyoloipidae (Eucyclops serrulatus) , Mysiidacsa (Spe- 
lueo m ysis b ot taz z ii) . 
c) Acanha. 
99. PU/120 - S. Pietro in Bevagnle, Prop. Lonoce (TA) 
lat. 48018’24”N, long. 05°33’16’’E (Fo 213: Maruggio) 
Profondità: 7.50 mt; Liivello H,O: 1.50 mit; Temp. H,O: 16.5uC; 
Temlp. aria: 32°C (ore 15.00); pH: 7; Sedimsnito di fondo: are- 
niaceo, otrganogeno. 
Pesce, Fusacchia leg.; 10.7.76. 
a) Copiepoda Cycloipidae (Eucyclops serrulatus) , Copepoda Har- 
pacticoida (Nitocra sp., Aitheyella sp.) , Coipepoda Calanoilda, My- 
sydacea (Speiaeomysis boiiazzii) . 
b) Gastropoda, Turbedlaria Tnicladida,Oliigochaeta. 
c) Cdllamboba, Gastropoda. 
100. PU/121 - S. Pietro in Bevagne (TA) 
lat. 40018’24”N, loag. 05O33’07’‘E (Fo 213: Maruggio) 
Profonldità: 7.510 mt; Livello H,O: 1.50 mt; l’emp. H,O: 17°C; 
Temp. aria: 33°C (ore 15.15); pH: 7; Siedlimienito di fonldo: ghia- 
ioso mediijo - fine coa molti deltriti vegetali. 
Pesce, Fusacchia lceg.; 10.7.76. 
a) Copepoda Cycloipiidae (Diacyclops languidoides s.l., Eucyclops 
serrulatus, Eucyclops sp.) , Colpepolda Harpacticoida (Attheyella 
sp.) , Mylsidac:ea (Spelaeomysis bottazzii) . 
b) Dliiptera larve), Oligochaeta. 
c) Acairina. 
101. PU/122 - Porto Cesareo (LE) 
lat. 40°15’42”N, lmg. 05O26’30”E (F0 213: Maruggi’o) 
Profolndità: 3.00 mt; Livello H,O: 2.00 mt; Temp. H,O: 14.5oC; 
Temp. aria: 29.5OC (oire 16.20); pH: 6.9; Sedilmenito di fondo: 
ghiaioso fine, olrlga 
Pescie, Fusacchia leg.; 10.7.7’6. 
b) Diiptera Clarve) , Gastropolda. 
c) Acarina. 
eno, con modti detniti vegetali. 
da Cyclopi~dae (Halicyclops cp.) , Ostracmda. 
102. PU/123 - Litoranea Gallipoli - Porto Cesareo, Contrada Torsafnlo I (LE) 
lat. 4OD10’56”N. long. 05O30’25”E (Fo 214: Gallipoli) 
Profondità: 2.00 mt; Livello H,0: 0.80 mt; Temp. H,O: 16oC; 
Temp. aria: 25°C (ore 19.05); pH: 7; Sediimenlto di fondo: ghiila- 
ioso miedilo - fine con pochi detriiti vegetali. 
Pesce, Fusacchia leg.; 10.7.76. 
a) Coipapada Cyclolpildlae (Diacyclops languidoides, Eucyclops sp.) , 
Isopoda Asellota (Proasellus coxcclis s,l.) ? Mysidaloea (Spelaeomysis 
bottazzii) . 







Litoranlea Galli~poli - Porto Cesareo, Contrada Torsano I (LE) 
llat. 4Oo10’57”N, long. 05030’27”E (F 214: Galilipoli) 
Profonditi: 4.00 mt; Livelllo H,O: 2.00 mt; Temp. H,O: 16°C; 
Temp. aria: 25°C (ore 19.15); pH: 7; Sedilmento di fondo: ghia- 
i(oso medio -finz con nio~ltli detriti vegetalli. 
Pesce, Fusacchia leg.; 10.7.76. 
a) Copapoda Cyclopidae (Hnlicyclops sp.) , Copepoda Harpacti- 
coda (Nitocra sp.) , Ostracoda. 
b) Gastropoda, Oililgoichaeta. 
c) Castropolda. 
Litoranea Gallipoli - S.M. di Lieuca, Torre S. Giovanni (LE) 
lat. 39053’22”N, long. 05°39’51”E (Fo 223: Capo S.M. dli Leuca) 
Prolfondita: 6.00 mt; Livello H,O: 0.50 mt; Temp. H20: 14.5OC; 
Temp. aria: 32OC (ore 14.30); pH: 7; Sediimento di fonldo: ghia- 
ioiso medio - fine con molti detriti vegetali. 
Pesce, Fwacchia leg.; 11.7.76. 
a) Colplapoida Cyclolpidae (Eucyclops serrulatus, Diacyclops sp.) . 
b) Diptera (ilarve) , Oligochaeta. 
Litoranea Gailipdi - S.M. di Leuca, Torre S. Giovanni (LE) 
g. 05O39’52”E (Fo 223: Caqo S.M. di Leuca) 
t; Livcblo H,O: 1.50 mt; Temp. H,O: 17.8OC; 
Temp. aria: 32.5”C (ore 15.00); pH: 7; Sedilmento di fondo: ghia- 
ioso niadio - fine coin molti detriti vegetali. 
Plesce, Fulsacch!ia leg.; 11.7.76. 
a) Copepoda Cyclapidae (Diacy bisetosus) , Ostracoda. 
b) Diptera (larve), Turbellaria adilda. 
c )  Collembolla. 
Litoranea Gallilpoli - S.M. di Leuca, bivio per Presicce (LE) 
lat. 3g050’39”N, tlong. 05°510’17”E (Fo 223: Capo S. M. di Leuca) 
Profondit;: 4.50 mt; Livello H,O: 1.50 mt; Tamp. H20: 17.7OC; 
Temp. aria: 32.5”C (ore 15.40); pH: 6,9; Sediment0 di fondo: 
sabbioso con ghiaia medio - fine, coln molti detriti vegetali. 
Pesce, Fusalcchia leg.; 1 1.7.76. 
a) Amphipoda (Niphargus gr. orcinus) , Copepoda Cyolopidae 
(Diacyclops bicuspidatus odescanus) Ostracoda. 
b) Diptera (lalrve) , Turbelllaria Tricladida. 
Litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca, tra S. Giovanni e S. Antlonio (LE) 
lat. 39”50’39”N, long. 05O45’17’’E (” 223: Cqpo S. M. di Lewca) 
Profolnditi: 4.00 mt; Livello H,O: 1.50 mt; Temp. H,O: 17.70C; 
Temp. aria: 32.6”C (ore 16.00); pH: 6.9; Sejdimento di fonido: ar- 
gilloso con pochi detriti vegetali. 
Pesce, Fusacchia leg.; 11.7.76. 
a) Copepoda Cyc~lopilda~e (Tropocyclops prasirzus, Eucyclops ser- 
rulatus) , Isoipoda Aslellolta (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Gastrotpoda, Hymsnoptara ( Formicildae) , Turbehlaria Trioladi,da. 
108. PU/129 - S.P. Presticce - Specchia (LE) 
lat. 39044’34”N, lontg. 05°49’00”E (FO 223: Capo S. M. di Leiuca) 
Profonditi: 3.00 mt; Livello H,O: 1.50 mt; Temp. H,O: 14.5”C; 
Temp. aria: 33.2OC (ore 16.40); pH: 6.9; Sediimsnto di foado: sab- 
bioso medio - fine coa pochi detriti vegetali. 
Pesce, Fusacchia lleg.; 11.7.76. 
a) idae (Diacyclops bicuspidatus odessunus) , 
Ostr 
b) Diptera (lawe). 
c) Hymenoptiera (Formicidae) . 
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109. PU/130 - Litoranea S. Cataldo - Brindisi, contrada Specchia 
llat. 40I019’35”N, lonig. 05055’02”E (Fo 214: Gallipolli) 
Profondit;: 2.00 mt; Livalflo H,O: 2.00 mt; Tamcp. H,O: 19.50C; 
Temp. aria: 33.2OC (ore 16.10); pH: 6.9; Sedimento di fondo: are- 
naceo fine con molti dletriti vegetali. 
Pesce, Fusacchita leg.; 13.7.76. 
a) Copepoda Cyclo’pidae (Diacyclops bicuspidatus odessanus) , 
Cladocera, Isolpodia Asellota (Proasellus coxalis s.1) ~ 
b) Diptera (lame). 
c) Coleoptera, Isapclda O’nliscoidea (Tricondscidae) . 
110 PU/170 - Diso, intgresslo paese venenldo da Marittima (LE) 
lat. 401”00’29”N. long. 05056’25”E ( P o  214: Gatliilpoli) 
Profcndith: 8.00 mt; Livello H,O: 4.50 mt; Temp. H,O: 14.5OC; 
Temp. aria: 17.5OC (ore 16.30); pH: 6.9; Sedimento di fondo: 
sabbioslo con polohi detriti vegetali. 
Pesce, Maggi leg; 30.3.77. 
Cclpepsda Cycllopidae (Thermocyclops stephanidesi, Diacyclops 
%uspidatus odessanus) , Clarlocera. Copepoda Harplacticoida (At- 
theyella crassa) , Isoipoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Nematoda, Olligochaeta. 
111. PU/171 - Diso, ingresso paese venendo d s  Matribtima (LE) 
lat. 4Ot000’29”N. long. 05056’25”E (Po 214: Gadlipoli) 
Profondith: 8.00 mt; Live110 H,O: 4.50 mt: Tsmp. H-0: 13.5”C; 
Temp. aria: 17.5”C (ore 16.45); pH: 7; Sedimento di foindo: sab- 
blioso fine. 
Pesce, Maglgi leg.; 30.3.77. 
a) Copepoda Cyclclpidae (Thermocyclops dybowskii) , Oladocera, 
Isopoda Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
112. PU/172 - Diso, ingresso paese velnendo da Marittima (LE) 
lat. 40000’29”N, lonlg. 05O56’25”E (FQ 214: GaUipoli) 
Profondit;: 8.00 mt; Livello H,O: 4.50 mt; Temp. H,O: 13.5oC; 
Temp aria: 17.50C (ore 17.00); pH: 6.9; Sediment3 di fondo: sab- 
bioso con pochi detriti vegetaii. 
Pesce, Maggi leg.; 30.3.77. 
a) Coppoda Cyclolpildae (Thermocyclops stephanidesi) , lsopoda 
Asellota (Proasellus coxalis s.1.) , Ostracoda. 
b) Turbe1lIalii a T ricladi da . 
113. PU/173 - S.S. Lequile - Lecce, fuoiri l’abitato di Lequile (LE) 
lat. 40018’16”N, (long. 05°41’08”E ( F o  214: Gallliipoli) 
Profondith: 7.00 mt; Livello H,O: 4.60 mt; Temp. H,O: 13.5OC; 
Temp. aria: 17.8”C (ore 16.45); pH: 6.9 Sedimento di fondo: sab- 
bioso, orgainclgeno, ccln pochi detriti vegetali. 
Pesce, Maggi leg.; 31.3.77, 
a) Colpepcda Cyclolpidae (Eucyclops serrulatus) , Copapolda Har- 
pacticoida (Canthocamptus sp.) , Isopoda Asellota (Proasellus co- 
xalis SI.) ,  Ostrxoda. 
114. PU/182 - Euco dei Diavolli (Otranto). Porto Badisco 101/Pu (LE) 
lat. 4Oo04’56”N. brig. 06O01’56”E (Fo 215: Otrento) 
Profondith: 0.30-2.50 mt; Temp. H,0: 13.5-14,C; pH: 6.9; 
S aliniilt 2 : 2.8-2.9 O h  ~
Pesce, Tetk, Maggli, Silverii leg.; 1975-1977. 
a) Amphipoda (Saleniinella gracillima) , Copepodia Cvclopidae 
(Diacyclops bicuspidatus odessanus, Diacyclops antrincola, Eucyclops 
serrulatus, Metacyclops subdolus, Metacyclops stammeri, Thermo- 
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cyclops stephanidesi) , Decapoda Palaeimoinidae (Typhlocaris salen- 
tina) , Mysildacea (Spelaeomysis bottazzii) . 
b) O~ligo~chaeta. 
115. PU/183 - L’Abisso (Otranto). Castro Marina 141/Pu (LE) 
lat. 3g059’42’’N, loag. 05”57’58”E (Fu 223: Capo S.M. di Leuca) 
Profonlditl2: 0.20-3.00 mt; Temp. H,O: 13.5-14,C; pH: 6.9; 
Sdiaith: 2.8-2.9 O / O ,  
Pesce, Tetk, Maggi, Silverii leg.; 1975-1977. 
a) Amphipolda (Hadzia minuta, Salentinella gracillirna) , Copepoda 
Cycloipidae (Diacyclops bicuspidatuc odessanus, HaLicyclops rotun- 
dipes putealfs, Metacyclops stammeri) , Mysildacea (Spelaeomysis 
bottazzii) , Ostracoda. 
b) Oligochae~ta, Gastropolda. 
OSSERVAZIONI SISTEMATICME E BIOGEQGRAFICHE 
Comle risulta dall’elenco su riportato, il matelriale biolo- 
gico raccolto ne1 corso delle ricerche comprende molti gruppi, 
spesso piresenti nell’area esaminata anche con popolazioni 
piuttosto numerose ; la maggior parte risultano ovviamente 
acquatici, solo pochi terrestri e di penetrazione accidentale 
o casuale nelle stazioni esaminate. 
Tra il materiale acquatico, particolarmente abbondanti 
sono risultati i crostacei, entomostraci e malacostraci, molti 
dei quali di orgine antica (terziaria) e ad elevato grado di 
specializzazione per l’ambiente sotterraneo. Quest’ultj mi sono 
stati utilizzati per studi sistematki, biogeografici ed ecologici 
olltre che per ricerche sulla dinarnica degli ecosistemi sotter- 
ranei freatici ; inoltre, per alcuni gruppi, quali gli isopodi 
asellota del gruppo Proasellus coxalis, per i auali si e potuto 
disporre di consistenti campioni, sono stati eseguiti studi di 
variabilita fenotipica che hanno pelrmesso di mettere in evi- 
denza la individualith del popolamento pugliese rispetto a 
quelli, piu a nord, dell’Italia centrale (Pesce e Tete, 1976, 
1977). Una analoga ricerca e stata eseguita anche sulle popo- 
lazioni del misidaceo Spelaeomysis bottazxii, ampiamente di- 
stribuito in quasi tutta la regione esaminata. 
Da un punto di vista sisbernatico, tra le forme di piu an- 
tSco insediamento nelle acque sotterranee del Salento polsso- 
no citarsi: gli anfipodi Salentinella gracillima e Hadxia mi- 
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n u t a ,  già noti per le acque cavernicole di questa regione 
(grotte di terra d'Qtranto), da noi rinvenuti anche in pozzi 
(acqua dollce e salmastra) sia lungo i litorali ionico e adria- 
tico (acque debolmente salmastre), sia all'interno dvel tavola- 
to salentino e nelle c<serre» (acque dolci) (fig. 2 ) ;  i misidacei 
Spelaeomysis  bottayxii ( l )  e Stygtomysis  hydrun t ina ,  raccolti 
entrambi oltlre chle nell'e acque debolmente salmastre della 
località tipica (Grotta della Zinzulusa, Bulco dei Diavoli, 
L'Abisso) anche in pozzi all'interno e lungo il litoralle ionico 
(fig. 2)  ; il decapo'de Typhlocaris  salent ina,  raccolto nella 
grotta «BUCO dei Diavoli» (Porto Badisco) laddove non era 
M A R E  
A D R I A T I C O  
0 H A D i l A  M I N U T A  
0 Y I P H A R G I J S  q r  O R C I N U S  
A 5 A L E N T I N E l t A  i : H A C I L L I M A  
Fig. 2 - Cartina di distribuzione degli anfipodii raccolti. 
( i )  Recentemente S .  bcttazzii è stata raccolta anche in numerosi pozzi di acqua 
debolmeiite salmastra nei d'intorni di Taranto e di Bari (Mola di Bari). 
Iaoltre, ricelrche att~ualmente in corso (Sbordoni, Pesce et ai.), riguardanti 
la sua variabilità genetica, sembrano dimostrare una coloaizaazionte non 
troppo anltica peii- questa specie. 
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stato ancora rinvenuto anche se rle era stata ipotizzata l’esi- 
stenza (Caroli, 1937; Ruffo, 1955), e nei due laghetti della 
<<Conca>> e del <<Trabocchetto>> (Grotta della Zinzulusa). 
Salenti’nella gracillima e stata raccolta nella localita 
tjpica (Buco dei Diavoli, L’Abisso) ed in numerosi pozzi, 
d’acqua dolce e salmastra, nei dintorni di Lecce e lungo il 
litmalle ionico, tra Gallipoli e Porto Cesareo. Tutti gli esem- 
plari esaminati concordano perf ett’amentle tra lor0 e con la 
destcrizione e le illustraziolni originali di Ruffo (1947). 
La ldisponibilita di consistenti campioni per questa specie 
ha plermlesso di studiarne la variabilita re di mettere in evi- 
denza un aocentuato dimorfismo sessuale, non segnalato 
precedentemente, riguardantfe la costituzione e l’armatura 
dell’antenna I che, nei maschi, presenta il primo articolo del 
flagello principalve piti lungo ed ornato di un maggior nu- 
mer0 di estetaschi (Pesce, 1977). 
M A R E  
A D R I  A T 1  C O  
0 L E C C E  e 
GALLIPOI  
O S P E L A E O M Y S I S  B O T T A Z Z I I  
ASTYGIOMYSIS H Y D R U N T I N A  
4 S M L E U C A  
o 10 20 - 3 0 k m  
~ 
~~ 
Fig. 3 - Cartina di distribuzione dei rnisihdacei raccolti. 
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Da un punto di vista biogeografico, S. gracillirna sembra 
essere attualment’e limitata alle solbe acque sotterranee della 
Penisola Salentina (a sud dell’abjtato di Lelcce), mentre  pi^ 
a nord (Murge, Cargans) risulta abbastanza frequente la 
splecipe S. ange,lieri che presenta una pib arnpia distribuzione 
geografica (Baleari, Sardegna, Grecia, etc.) ed una piu coa- 
sistente variabilita (Pesce, in stampa). 
Hadzia minuta  e stata raccolta nella localita tipica (L’A- 
bisso) e in alcuni pozzi lungs il litorale ionico, tra Gallipoli 
e Porto Cesareo, in assolciazionve con Satlentinella gracillima 
e con i misidacei Spelaeomysis bottaxxii e Stygiomqsis h y -  
drantinna. Si tratta di una forma strettamente imparentata 
con i generi Quadrivisio, WeckeZia e Metaniphargus il cui in- 
sediamento nelle acme sotterranee continentali risulta mol- 
to antico (Terziario medio-superiope). 
Questa specie risultava sin0 ad ogqi nota esclusivamente 
per le alcque debolmente salmastre della lscalita tiplica e a 
tale proposito Ruffo (1955) prospettava l’ipotesi che H .  mi- 
nuta  potesse essere meno tollerante di altri oirganismi caver- 
nicoli alle variazioni di salinita che caratterizzano le acque 
sotterranee del Salento; la suddletta ipotlesi trova ulteriore 
conferma nei nostri nuovi rinvenimenti riferibili semplre ad 
acque a debole salinith, confrontabile eon quella delle acque 
dell’ Abisso. 
Da un piunto di vista sistematico, lo studio del nuovo ma- 
teriale raccolto ed il confronto con quello topstipico ha per- 
mess0 di evidenziare alcune nuovbe caratteristiche morfols- 
giche di auesta specie e precisamente: lle dimensioni che 
possono variare da un minirno di 2.8 mm ad un massimo di 
4.7 mm; Le spine sui lobi del telson che risultano complessi- 
vamente 3-4 (2 apicali e 1-2 Pungo il margine interno); la 
presenza di una sottile setolina apicale interpssta tra le due 
spine apicali di ciascun lobo diel telson; la presenza delle due 
lunghe caratteristiche setoljne impiantate dorsalmente su 
ciascun lobo del telson. 
L’esam-e del maschi di questa specie ha, inoltre, eviden- 
ziato come, rispetto alle femmine, questi presentins alcune 
caratteristiche diff erenziali, quali ad eaempio una maggiore 
spinulazione sui lobi del telson ed un flagells accessorio del 
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lo paio ldi a,ntenne distintamente pliu lungo ed uguale all’in- 
clrca a1 lo articolo del flagello principale. 
Per quanto riguarda S. bottaxxii, recenti stuldi sulla sua 
variabilita fenotipica (Pesce e Cicolani, 1976) hanno mess0 
in evidenza, come le popolazioni dell’area salentina non risul- 
tino differenziale tra lor0 nonostante siano pressenti in am- 
bienti sotterranei piuttosto diversi, soprattutto per quanto ri- 
guarda la salinita, il pM e l’illuminazione. Con ricerche biome- 
triche e’d ellettroforetiche attualmente in corso, relative a1 con- 
fronto tra quest’ultime e le popolazioni pia settentrionali (poz- 
zi di Bari e di Taranto) si intende controllare se la specie possa 
costituirle un’unico compllesso popolazionistico nell’intera 
Puglia 0, come ci sembra piu probabibe, i popolamenti set- 
tentrionali siano gia in parte differenziati rispetto a quelli 
dell’area salentina. 
A1 contrario di S. bottaxxii, l’altro misidaceo S tyg iomy-  
sis hydrunti’na sembra essere confinato alle acque sotterra- 
nee della sola Penisola Salentina, non essendo stato da noi 
rinvenuto in altre aree della Puglia, a nord dell’abitato di 
Nardo (Lecce); tale assenza, in accord0 con Gordon (in litt.), 
plotrebble mettersi in relazione con l’habitat criptico di que- 
sta specie che, a difflerenza, di S. bottazzii, vive probabilmente 
in sistemi idrilci piu profondi ed isolati, per cui il suo rinve- 
nimento nelle acque superficiali dlelle grotte e dei pozzi ri- 
sulta del tutto occasionale e veramente eceezionale. 
Da un punto di vista biogeografieo, entrambe le specie 
risultano note esclusivamente per la regione pugliese ; a1 con- 
trario i generi Spelaeomysis e Stygiomysis ,  qia ritlenuti en- 
demici per la sola Penisola Salentina (Calroli, 1937; Ruffo, 
1955, 1958), presen tan0 at tualmen t e un’ampia dis t ribuzione 
geografica che testimonia a favore della loro notevole anti- 
chita, come pure del lor0 elevato grado di speciaJizzazione 
ed adattamento all’ambiente delle acque sstterrane2 ; la lors 
attuale corologia, in particolare quella del genere Spelaeo- 
mysis, dimostra, inf atti, l’esistenza di strette correlazioni 
ne1 passato tra le aree mediterranea, amerksna ed indo-p2- 
cifilca (Tetide). (fig. 4) 
P’er tuttle le forme sinora citate, del rest0 @a not2 per la 
regione in esame (anche se solo per un limitatissimo numero 
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di stazioni di raccolta), la presente ricelrca allarga l’arealle di 
distribuzione per la Pugliia, come pure contribuisce a mieglio 
definirne la sistematica e l’ecologia (Pesce, 1976 a, 1976 b ;  
Pesce e Cilcolani, 1976). Inoltre, il rinvenimento Idi molte di 
esse in acque freatiche dolci (oltre che salmastre), a diffe- 
rente temperatura e grado di illuminazione, ne amplia sen- 
sibilmente la valenza ecologica le ne fa dei freatobi piuttosto 
chle dbei troglolbi s. sts., come si era in un primo tempo ipotiz- 
zato. 
Tra le formIe molto adattate all’ambiente sotterraneo 
possono anlcora citarsi : un Proasellus interstizialle raccolto 
in un pozzo nei dintorni di Alessano (un unilco individuo, in- 
complpeto, insufficiente pler lo studio) ; numerosi copepotdi ar- 
pacticoidi rif eribili all’interessantle genere ipogeo Nitocrella 
cui si ascrivono quasi esclusivamente forme troglobie e frea- 
tobie, relitte di f aune dulciacquicole terziarie, di interlesse si- 
stematilco e biogeografilco rilevanti anche a livello gmerico ; 
alcuni copepodi ciclopidi dei generi Diacyclops e Metacy- 
Fig. 4 - Certina di distribuzionle moinldiale dei misidacei Spelaeomysis 
e Stygiomisis. 1. S. bottazzii; 2. S .  servdus; 3. S .  quinterensis; 4. 
S. lolngipes; 5. S.  nuniezi; 6 .  S .  olivae; 7 .  S.  cardisomae. 
1. S. hydruntina; 2 .  S .  holthuisi; 3 .  S.  major. 
clops; ed infine, gli sstracodi, ancora in corso di studio, mol- 
ti dei quali ald un primo esame risultano essere molto sp,ecia- 
lizzati e pergettamente adattati all’ambiente freatico (as- 
senza, di organi visivi, completa depigmentazione, etc.). 
Per quanto riguarda il genere Metacyclops, sono stati 
raccolti numerosi esemplari rif eribili allie specie M. stammeri 
e M .  subldolus sia nelle localita tipiche (L’Abisso, Zinzulusa 
e Buco dei Diavoli) cbe in allcuni pozzi lungo il litolrale io- 
nico, tra Gallipoli e Porto Cemreo. 
I1 rinvenimento di queste dule spelcie negli stessi ambienti 
e lo studio diel copioso materiale rlaccolto, quasi perfettamen- 
te coincidente con le descrizioni originali (Kiefer, 1938), con- 
ferma, a nostro avviso, la lor0 validita sistlematica,, gia messa 
in dubbio ne1 passato. Nelle nuove stazioni di raccolta, in- 
fatti, come pure nelle localita tipiche, le due sp(ecie convivono 
e risultano chiaramerrte distinguibili tra loro per una serie 
di caratteristichle morf ologiche, quali il diverso lrapporto di 
lungh’ezza delle setole terminali mediane della furca, l’arma- 
tura dell’ultimo articolo dell’endopodite del P4, il rapport0 
lunghezza/larghezza e di quest’zltimo e la dif f erenza morf 010- 
gia (del segment0 genitale flemminile. Inoltre, lo studio prelimi- 
narie della vari(abi1ita f enotipka sia del materiale plrov’eniente 
dalla localit& tipka che di quell0 dei pozzi lungo il litorale 
ionico, ha, mess0 in evidenza come in entrambe le specie l’in- 
dice (L/1) dell’articolo del P5, al contrario di quanto riportato 
nellle descrizioni originali, sila costantemente superiore a 1. 
per cui non puo essere considerato un valido caratt’ere disclri- 
rnhativo tra di esse. (figg. 5-6) 
Tra le forme freatofile e frleatossene, a medio grado di 
adattamento all’ambiente ipoges, sono state raccolte molte 
specile di copepodi ciclopidi appartenenti alle sottofarniglie 
Halicyclopinae, Eucyclopinae e Cyclopinae. Tra queste, alcune 
ri’sultavano gia note per la regione pugliese, anche se in al- 
lcuni casi solo per un’unilca localita (grotta), altre, invece, ri- 
sultano nuove per la Puglia o per il Salento e tra quest’ulti- 
me alcune mostrano chiare affinita con corrisplondenti forme 
bakanoldallmate. E’ interessante, comunque, rilevare che per 
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Fig. 5 - Metacyclops stammeri, Ga&hpohi; a. endapoldite PI; b. ad- 
dome e furca (ventrale); c. endolpodiite P,; d. anltonniula; e P,. 
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raccolte forme troglobie s. str. ( 0  freatobie s. str.) quali, ad 
esempio quelle riferibili a1 genere Speocyclops, genere del 
resto presente nell’Italia meridionale con la spelcie S. italicus 
descritta da Kiefer (1938). A questo proposito gia Ruffo 
(1955) metteva in evidenza tale assenza nella fauna caverni- 
cola pugliese giustif icandola con la leggera salinita delle 
scqule sotterra,nee piugliesi ed in yarticolare clei Salento. Talc 
ipotesi, alla luce delle attuali riceache, sembra meno sosteni- 
bile in quanto anche nelle fallde di acqua dolce situate all’in- 
terno Idle1 Salento non ci e stato possibile raccogliere esemplari 
riferibili a questo interessante genere sotterraneo, o ad altri 
proprilamente ipogei, e cio nonostante le accurate ed intensive 
ricerche condotte sui sistemi idrici sottenranei di questa rle- 
gione. 
Tra le forme nueve per il Salento particolarmente inte- 
ressanti rjsultano : Diacyclops crassicaudis s.l., Diacyclops 
languidoides s.l., Diacyclops bisetosus, Paracyclops fimbria- 
t u s  e Tropocyclops prccsinus. 
Diac yclops crassicaudis e specie politipica, poco comune 
e piuttosto interessante da un punto di vista sistematilco e 
biogeografico ; e una folrma psammofila, spesso presente an- 
che in alcque di grotta ‘e freatiche, ad ampia ldistribuzione in 
Europa,, Africa settentrionale, America ed Asia. In  Italia e 
nota una varieta cosana per le acque cavernicole dlella To- 
scana (Grotta di <<Punts degli Strettb, Argentario) proposta 
da  Stella e Baschieri Salvadori (1954). Nella zona, esaminata 
questa specie e stata raclcolta in due soLe stazioni (pozzi di 
acqua dolce) situate nei piressi di Castrignano del Capo 
(Leuca) . 
Diacyclops languidoides e anch’essa forma politipica, 
trogloissena o freatossiena, preadattata all’ambientle dfelle 
acque sotterranee, comprese quelle interstiziali e freatiche ; 
di origine palleartica, si riscontra con una, certa frequenza 
nelle aioque dolci continentali dell’Europa e dell’asia. Gli 
esemplari provenienti dal Salento concordano pelr la maggior 
parte la descrizione della forma tipica, D. languidoides 
languidoides ; alcuni, psovenienti da stazioni interne (pozzi 
di acqua dolce) se ne psssono differenzbare per qualch’e ea- 
ratteristica rninore che non ne permette, comunque, l’attri- 
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buzione ad alcuna delle numerose sottospecie note in lette- 
ratura potendo altresi rientrare nella normale variabilita 
della, forma tipica. Comunque, tra tutti i eiclopidi racmlti, 
quelli rif’eribili a questa , spelcie sono certamente tra quelli 
che presentano il rnaggior grado di adattarnento alle acque 
sotterranee come purc un discreto livello di specializzazione. 
Diacyclops bisetosus e Paracyclops firnbricetus, raecolti 
in numerose stazioni dell’area esaminala, sono specie pih 
csmuni, cosmopolite; in particolare la prima di esse e forma 
eurialina, ed euriterma, caratteristka di acque epigee, per lo 
piu temporanee, anche se occasioiialrnente pub rfnvenirsi sia 
in acque di grotta che freatiche (Plesa, 1971); Paracyclops 
f tmbriatus e specie troglofila, anch‘essa eurialina ed euriter- 
ma, che predilige comunque le acque lepigee correnti; Angelier 
(1953) la considelra forma psammofiia. 
La specie Trogocyclops prasinus, ald ampia distribuzione 
(America, Europa, Africa, etc.), frequente in acque sottermnee 
sia di grotta che freatiche, e sta,ta raccolta in poche stazioni, 
allcune situate nelle immediate vicinanze del litorale ionieo, 
nei pressi ciell’abitato di Gallipoli, alltrc lungo il * vlersante 
adriatico, attorno ai hghi  di Alirnini (Lecce). In Italia questa 
specie risultava nota pelr le acque sotterranee del Veneto, 
dEella Toslcana e della Puglia setttentrionale (Gargano). 
Da, un punto di vista biogeografico, particolarrnente in- 
teressanti sono risultati i reperti degli a,ntif ipodi del genere 
Niphargus, per la prima volta citato nella Puglia meridionale. 
e dlel copepode ciclopide Dicecyclops antrincola, nuovo per le 
aeque sotterranee pugliesi. 
Tutti i N i p h m - g u s  raccolti risultano ascrivibili a1 grup(po 
orcinus, cui fanno capo attualmente forme piuttosto specia- 
lizzate a distribuzione tipicarnente transadriatica. La seo- 
perta di questo genlere di anfipodi nelle acque della Puglia 
meridionlale assume particolare signifileato in quanto, come 
era da tempo noto (Ruffo, 1955), la sua corologia escludeva 
a tutt’oggi le aree de lh  Penisola a suld diel Gargano laddove 
invece risultavano noti i generi tipicamente sotterranei Sa- 
lentinella, Hadxia e Metaingolfie,lla. 
Tutto il materiale relativo a questo gruppo e attualmente 
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in carso di studio nell’ambito di una completa revisione delle 
forme affperenti a N. gr .  orcinus (Karaman, in litt.). 
Diacyclops antr incda,  sino ad oggi nots esclu3ivamente 
per la Gr. del Fiume (Ancona) e per la Jugoslavia e stato 
raccolto, non in gran numero di esemplari, nella grotta 
<BUCO dei Diavoli>> (Otranto) ed in un pozzo nei pressi di 
S. M. a1 Bagno (Galiipoli). (’> 
Gli esemplari stuaiati coincidono con la diagnosi e le il- 
lustrazioni originali yroposte da  KieTer per il materiale ti- 
pic0 e con la successiva descrizione di Petkovski (1971), dif- 
ferpendone solamente per alcune caratteristiche minsri che ne 
permettono,, comunque, una suf fi$cientle caratterizzazione a 
livello po polazionis tic0 T r a qu es $e, part kola r mente cost anti, 
in tutti gii esemplari esaminati, sono risultate le seguenti: 
maggior lunghezza della spina dell’articols distale del P5, in- 
dice (L/1) dell’ultimo articolo dell’endopodite di P4 che nella 
popolazione pugliese risulta leggermente superiore ( 1.50 - 
1.55) rispetto alla specie tipica (1.354.45). Per tutti gli altri ca- 
ratteri (lunghezza rami furcali, numers di articoli dell’an- 
tennula, etc.) la popolazione salentina, cssi come quella tipi- 
ca, risulta esserre molts affine ai Diacyclops del gruppo cras- 
sicaudis comprendente attualmente numerose sottospecie e 
<<varieta>>, il valore delle quali, gia mess0 in dubbio da nume- 
rosi Autori, risulta a tutt’oggi ancora piuttosto controvlerso. 
(fig. 7). 
Sempre tra le forme ad affinita transadriatiche, sono 
stati raccolti i copepodi ciclopidi Thermocyclops stephanidesi, 
gia citato da Cottarelli e Ma,ialini (1973) per alcuni pozzi del 
Salento e pelr altre localita della Puglia, le Thernzolcyclops 
dybowskii, entrarnbi rnolto comuni anche nelle acque sotter- 
ranee della Grecia continentale ed insulare (Pesce e Maggi, 
in stampa). 
Gli esemplari di T hermocyclops stephanidesi, raccolti 
in numerosissimi pozzi e nella grotta ~ B u e o  dei Diavoli>>, in 
associazione con EucycZops serru,la€us (forma rnolto frtequen- 
te nella quasi totalita delle stazloni esaminate) e Acanthocy- 
clops (Megacyclops) viridis viridis, non dif f eriscono, se non 
(2) Numerosi esemplari deila stessa specie sono stati recentemeinte raccolti anchge 
in stazioni freatichie dell’Abruzzo e delila Grecia settentrionale ed insulare 
(Pesce, e Maggj, in stampa; Pesce e Fabrizi, in stampa). 
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Fig. 7 - D i a ~ y ~ l ~ p s  antrincola a. adldomle e furca (ventrale); b. setole 
furcalli; c. P,; d. endolpodite P,; e. antennula. 
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per caratteri minori (lunghezza relativa dlellle setole sull'ar- 
ticolo distal'e di P5, pigmentazione, etc.) dalla descrizione ori- 
ginale e da quella successiva di Cottarelli e Maiolini. Insieme 
con Eucyclops serrulalus, questa specie risulta essere la più 
comune ed a4bbondante nelle acque sotterranee freatiche 
dell'area emminata. 
Per quanto riguarlda le forme non propriamente sottelr- 
ranee o di recente immigrazione nelle acque freatilche (del Sa- 
lento possono citarsi : l'anf ipode Rip hidogammarus riphidio- 
phorus, nuovo reperto per la Puglia (Parenzan, in litt.); i 
turbellari tricladi ; numerosissirni molluschi gasteropodi ; 
cladoceri ; idracari ed asellidi del gruppo Proasellus cozalis 
s.1.' forma ampiamente distribuita in tutta l'area, circumme- 
diterranea. (fig. 8) 
Per quanto concern'e quest'ultimo gruppo, lo studio bio- 
metrico (variabilità f enotipica) del ricco matlelrial~e raccolto 
M A R F  
A D R I A T I C O  
Fig. 8 - Cartina di distribuzione di Proasellus ooxalis ndla  
Penisola Sailmtitna. 
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ha permesso di ben caratterizzare le popolazioni pugliesi che, 
a tale riguardo, hanno evidenziato apprezzabili dif f erenze 
rispetto alle altre sinora studiatle (Abruzzo, Molise, Lazio) 
(Pesce e Tete, 1976, 1977’). La suddetta analisi ha, altnresi, 
mess0 in evidenza come le popolazioni di plozzo non risultino 
differenziate, almeno a livello f enotipileo, rispetto a quelle 
epigee e cio conferma, a nostrs avviso, la, bassissima speeia- 
lizzazionle di questa specie e la sua arnpia valenza ‘ecologica 
ed adattabilita. 
Quest’ultimo aspetto conferisce a P. coxalis un elevato li- 
vello competitivo rispetto alla splecie Asellus uquaticus con la 
quale spesso convive piu a nord ; attualmente quest’ultima 
specie, infatti, vlene ad essere lentamenbe sostituita dalla 
precedente, piti plastica e meno sensibile anche ad ellevati 
ta,ssi di inquinamento delle acque in cui vive. 
A quest’ultirno riguarlds degno di nota e il fatto che P. 
coxalis e stata raccolea in stazioni anche forternente inqui- 
nate, con valori limibe di pH, laddsve non e stato possibile 
rinvenire organismi freatobi o meno a dattati, ma  solamente 
qualche specie di copepodi ciclopidi anch’essi eurivalenti, 
tisrbeliari tricladi del grupps Dugesia e qualche raro olstraco- 
de. Anche per quanto concerne quest0 gruppo, comunque, ri- 
sulta abbastanza sorprendente non aver riscsntrato nell’area 
in esame rappiresentanti deelle numerose altre famiglie e sot- 
tofamiglie (di quest’ordinc, tipiche dell’ambiente inkrstiziale, 
quali Stenasellinae, Micropara,sellidae, Microoerberidae, etc. 
Probabilmente la spiegazione di tale assenza e da porsi in re- 
lazione con l’habitat non prspriamente freatico di tali forme, 
per cui il lor0 rinvenimento in tali arnbienti risulta general- 
mente casuale o fortuito. (3> 
( 3 )  
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Re~csntm~ente, comunque, ricerclie ancGra in atto sulle acqule soitterranee 
della Puglia settentri~nale hanno psrtato alla scoperta di una nuova specie 
di milcroiparaseilidi del generle Microcizaron ( M .  arganoi Pesce e TetS, 1977) 
prsvelniente dalllia piana di Faggia La speaie vive in acque doki, ail cointrario 
di M .  Marinus (l’un,ica altra specie del genere in Italia) nota per lie acque 
intlerstiziali Litorali dellla Campania. 
Sempre ne1 corm delle suddette ricerclie i: stata anlche raccoltia la  specie 
Pseudoniphargus adriaticus, (Ruffo, cuqm. pers.) in un pozzo di atcqua de- 
bolimente salmastra nei pressi di Mola di Bari, a tutt’oggi undca stazione 
ccmosciuta per la Pugliia. 
Entrambj questi dati risultano di particolarc interesse in quanto avvalo- 
ran0 la ilpotizzata indipendenza dei popolameniti acquatici sotterraniei del- 
l’area Garganica (e Murgiana) dal resto della Puglia. 
Altre forme di recente immigrazione nell’arnbiente ipogeo 
e di minore interesse biogeografieo sono i copepodi arpaeti- 
coidi Nitocra affinis, specie marina neoimmigrata nelle acque 
ddc i  continentali, Attheyella crassa e Canthocamptus sp., 
quest’ultime citate per la prima volta nelle acque freatiche 
di questa regione ed i copepodi ciclspidi del genere Halicyclops. 
Di quest’ultimo genere sono stati lraccolti numerosi esem- 
plari rif eribili alla forma Halicyclops rotundipes putealis 
(grotta de <<L’Abisso>i, Otranics), e altri, riportsti corne Halicy-  
clops sp., provenienti da alcuni pozzi del litorale ionic0 ($or- 
to Gesareo). Quest’ultimi presenlano, infatti, sensibili dif fe- 
renze rispetto alla specie precedent e, soprattutto nei riguardi 
dei rapporti &/I) del  segment^ g z n i h k  e delle branzhe fur- 
cali, della forma del P5 e, caratbere questo molts importante 
nella diagnosi degli Halicyclops, risultano armati di una evi- 
d#ente spinulazione lungs il bordo pmteriore dei segmenti ad- 
dominali, padrticolarmente sviluppata SUB 3” segmento. ( fiso 9) 
Per l’insieme dei calratteri suddetti x i  tratterebbe di una for- 
ma strettamente af f inc ad Halicyclops t r~gkod i t e s ,  specie pro- 
babilmente troglobia, nota per la grotta <<des Fees de Leucate>> 
(Aude) (Kiefer? 1954) e per 12, qrcatta di Nettuns, Sardegna 
(Ljndberg, 19%) la cui definiziun e tassonsmica sar& possi- 
bile allorquando si poir& disyorre di un p,ia c ? w l s t d x  cam- 
pime ; il nostro materiale, infatti, risulta pvrtroppo q u 2 s i  
tutto mal conservato ed in parte danneggiato. 
Sempre tra le forme di recente immigrazione nelle acque 
sotterranee, molto frequente nelle stazioni esaminate e risul- 
tat0 il copqmde cielopide Diacyclops bicuspidatus odessanus, 
specie eurialina ed euriterma, ad ampia distiribuajone mon- 
diale. Gli gesemplari da noi esaminati, comunque, presentans 
alcune caratteristiche che li possono diff erenziare, a livello 
popolazionistico, da lk  altre forme deslcritte ; in particolare 
essi sono caratterizzati da una maggiore lunghzzza idelle 
branche furcali (L/1 = 7 - 7.45), carattiere che si maiiifesta 
costante in tutti i carnpioni studiati. 
Ancora tra i ciclopidi, in alcune stazioni nei pszssi di 
Gallipoli, lungo il litorale ionics, sono stati ramolti esemplari 
della spelcie Cyclops furcifer, forma adattata alle acque di su- 
perficie, per lo piu temporanee, e ad ampia distribuzione 
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Fig. 9 - Halicyclops rotundipes puteulis (b,d) e Halicyclops sp. (a,c). 
a. addome, furca e P,; b. addome, furca e P,; c. P,; d, P,. 
Da un punto di vista ecologico generale, ne1 corso delle 
ricelrche si e potuto constatare colme, mentre molte stazioni 
attingenti a falde piu profonde ospitano prevalentemente una 
fauna altamente spelcializzata ed interessante da un punto 
di vista biologico, altre invece ospitano una fauna meno spe- 
cializzata o risultano quasi del tutto azoiche. 
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Le ricerche freatobiologiche in programma preslso il no- 
stro Istituto sono, tra l’altro, rivolte a stabilir’e e a valutare 
le cause di quest’ultima situazione e, soprattutto, a control- 
lare se, come sembra probabile, questa possa essere adldebita- 
ta a particolari tipi di iequinamento superf iciale, quali fer- 
t’ilizzanti chimki, rif iuti organici, prodotti di scarilco indu- 
striale, etc. Inoltre le suIddett$e ricerche potirebbero mettere 
in evidenza la presenza, nell’e stazioni prese in considerazio- 
ne, di partilcolari dndjcatori biologicb per mezzo idei quali si 
potrebbe seguire l’evoluzione dei relativi sistemi ildrici sot- 
terranei, come pure eff ettuare degli utili Iconfironti t r a  inqui- 
namenti di superficie ed inquinamenti piix profondi, tra loro 
certamente correlabili ed intlerdipenldenti. 
A quest’ultimo riguardo e doveroso ri’cordare come la 
eonservazione e la protezione dell’habitat delle acque ipogee, 
accanto ald importanti aspetti di ordine pratico e sociale, pre- 
senti aspetti culturali certamenbe non meno importanti. In- 
fatti, le sostanze inquinanti, di qualunque natura, che ven- 
gono noncuratamente immesse nei sistemi i’drici sotterranei 
possono certamente compromettere la sopravvivenza di or- 
ganismi estremarn ente specializzati ed eesigentb da un punto 
di vista ecologico, molti dei quali irivestono un eccezionale va- 
lore scientifico e la cui protezione dovrebbe esseree adegua- 
tamente assicurata (Ptesce, 1977). 
Basterebbe a questo proposito citare, tra i tanti, il depre- 
cabile cas0 della grotta de c L’Abisso B, gia conservatrice di 
numerosissimi troglobi, alcuni dfei quali specializzatissimi e 
di rilevante interesse scientifico, quali il termosbenaceo Mo- 
nodella stygicola, il misidaceo Stygiomysis hydruntina, etc., 
oggi rildotta ad uno csquallidoB serba(toio idrico per us0 pri- 
vato, nelle cui aicque, nonostantle le intensive ed accurate 
ricerche effettuate in quasi tutti i mesi dell’anno, non ci e 
stato possibile raccogliere alcuno dei troglobi succitati. 
Le ricerche sinora condotte sui sistemi frfeatici della, Pe- 
nisola Salentina eld i risultati relativi alle forme gia studiate 
mettono in evidenza come, oltrle ad ospitare una dilscreta 
quantita di freatobi e troglobi, il Salentlo presenti una note- 
vole continuita di arnbienti atcquatici sottemanei (grotte, f alde 
freatilchle, etc.) che molto frequentemente ospitano le stesse 
specie (Spelaeomysis bottcrxxii. Salentinella gracillima, Hadxia 
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minuta, ~ t c . )  come pure risultans essere caratterizzati dagli 
stessi valori dei principali parametri chimico-fisici. Cio pone 
tra l’altro in discussione, almeno per la maggor parte delle 
forme da noi rinvenute, la valildit& dei termini &roglobio>> 
e <<freatobio> (cornre pure di freatosseno, trsglosseno, etc.) ap- 
pilicati in senso alternativo e restrittivo, potendosi a nostro 
avviso considerare, almeno in gran parte dei casi, i diversi 
ambjenti sotterrpnrei ac=nuatici di una data regione come al- 
trettanti aspetti di UE unico sistema idrico, intercomunicante 
nello spaaio o ne1 te-mpo (vedi anche Ruffo, 1955; Spoones, 
1959). A quest’ultimo riguardo reoenti ricerche che si stanns 
svolgendo, sempre da parte del nostro Istituto, sui sistemi 
idrici sotterranei di altre regioni ’Italiane e nell’arfea balcano- 
d-almata, sembrano confermare questa ipotesi ; molte delle 
specie raecolte in qiiest’ultimi arnbienti ( N i p h a r p s  Zongi- 
caudatus, SalentZneTla angelieri, etc.) sembrano, infatti, con- 
fermare di non essere particolarmente adattate all’uns o al- 
l’altro dei diversi sistemi idrlci sotterranei, potendosi invece 
indiffeirentemente rinvenire si& in acque di grotta che in 
acque freatiche, profonde Q sugerficiali. 
In  conclusione, i risultati siportati nella presente mota, 
oltr’e a rappresentare un primo arganico contributo alla eo- 
nmcenza della sistematica, dell’ecologia )e della biogeograf i a 
dei pspolamenti sotterranei f reatici della Penisol a Salentina, 
con particolare riguardo ai crostacei, confermano a nostro 
avviso la presupposta aicchezza>> ?ed originalita dd la  fauna 
sotterranea di questa regione che, a meno di qualche spora- 
dica eccezione, comprende eslclusivamente forme tenderniche 
o comunque molto diverse da quelle delle vicine regioni mo- 
lisana ed abruzzese e da melle delle aree  pi^ a nord della 
Puglia (Gargano). 
In definitiva questj primi lrisultati, relativi ai popolamenti 
sotterranei freatici, nsn differiscono sostanzialmente da quelli 
relativi ai p(apo1arnenti cavernicsli s. str. del Salento, bensi, 
in accordo con qutest’ultimi, possono @onf ermare come la 
fauna sotterra,nea accluatica di questa regione ne1 suo corn- 
plesss, a differenza di quella appenninica, comprenda un ri- 
levante nurnero di specie trQglQbie, endernj che, molt0 Specia- 
lizzate ed antiche (paleomediterranee) ; a1 contrario, tra le 
forme eufreatofile (?eutroglofile) o freatossene (troglossene) 
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molte risultano uguali o affini a corriqxmdenti forme ap- 
penniniche e balcaniche, alcune dimostrando chiare af finita 
trans a dr i a t i c h e. 
S U M M A R Y  
First results of the biological resleaaches on the unider- 
ground phreatic systems of the Salentine Peninsula (Apulia), 
carried out at the Zoological Institute of the University of 
L' Aquila (Italy), are reported. 
After passing in rleview the main literature regarding 
the past studies on the hypogean systems of this region as 
well as tholse of the Apulia, the AA. give some informations 
about the collecting and studing techniques in the phrreatic 
biocoenosis an3 a detailed list of all the collecting stations 
(wells, caves and rain-cisterns) in the examined area. 
For each station, the geographical, topographical, and 
the main chemical-pysical characteristics, together with the 
compllete list of the collected materials, are reported. 
The 'biological sampLes include many specialized groups, 
as amphipods, isopods, copepods, ostracods, gastropoids, misi- 
daceans, decapoids, etc., which display a remarkable degree 
of adaptation to the subterranean habitat. 
Among the collectIe~d species the following ones show a 
great systematic and biogeographical value : Salentinella 
gracillima, Hadxia minuta,  Niphargus gr. orcinus, Spelae- 
omysis bottaxxii, Stygiomysis hydruntina, Typhlocaris salen- 
t ina,  Proasellus sp., Nitoerella sp., Metacyc,lops stammeri,  Me- 
tacyclops subdolus, Diacyclops tanguidoides, Diacycloips eras- 
sicctudis, Diac yclops antrtncola, Halicyclops sp. 
Particularly, the following species are for the first time 
replorte'd from the subterranean waters of the Southern 
Italy : Niphargus gr. orcinus, Diacyclops crassicaudis, Diac y- 
cllops languidoides, Diacyclops bisetosus, Paracyclops fim- 
briatus, Tropocyclops prasinus, Diacyclops antrincola. 
Some figures regarding the distribution and the syste- 
matic of the main collected splecies are enclosed. 
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